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f9条世界会議Jに参加して
憲法九条の改悪を許さず、
アメリカの世界戦略に奉仕するための軍隊をなくそう
r9条世界会議」
9条世界会議に取り組んで
「握手」は「武力Jを遥かに超える
体で動かす9条 、9条で動かす体!
「シンボルとしての9J
r9条世界会議」に辿りつくまで
痛感したメテtイアへの期待 一国際自主企画「憲法9条とメテ.イア」を開催して
いままた浮かび上がる[錆国Jの闇 9条世界会議r9条・ヤスク二・歴史I和解Jシンポジウムから
憲法9条世界会議、参加者あふれる一場外でも演説、異例の幕開け-
9条 世界会議に行ってきました
9条世界会議に参加して
命を大事にしあえる世界に -9条世界会議に参加して
9条と世界
「世界J会議だから出会えた!
r9条世界会議」を終えて、考える
人間存在の度しがたさと9条
土屋 公献
松村 真澄
小遣久
L 、ちだまり
安藤博
成瀬 慧
綿津靖子
丸山重威
古川 美佳
岩垂 弘
浮 田 久子
松本和美
春 田朋子
主令ヰ守 系ヲ
保坂治男
古川 博資
成瀬政博
イラク支援ボランティア 高速菜穂子
ドイツで広がるr9条」の輪 木戸衛一
仁コ戦争を廃絶するための9条 世界宣言
団|核不拡散(NPT)再検討会議準備委員会に対する9条世界会議の声明川ヰ|
じ斗 G8に対する9条世界会議声明
にコ2008年反サミット運動
幸寝|哩引 大学と運動の交差する地点から言葉を G8対抗国際フォーラム 入江公康・白石嘉治
u反サミットキャンフ。に見たゼ‘ネストの情景 栗原 康
コスタリカ通信「軍隊のない国」から 笹本潤
窓 [自衛隊イラク派兵は憲法九条一項違反jと宣言した名古屋高裁判 7判決 回巻紘子
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i9条世界会議Jであいさつする土屋公献氏
(シュー レ大学映像プロジェク 卜作製 f土屋公献一平和と人権
を守る弁護士jより)
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広島から幕張メッセまで12∞キロ
を71日かけて歩き通したrg条ピ
ースウオークJ0活者たち、そして
日蓮蔚姑寺のお坊さんたち
ピー スボートによるダンスチームのパフォーマンス
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オープニングj ~ーティ (前夜祭) で交歓する
世界41か国から来日したゲストたち
(幕張メッセのレストラン rNOAJ)
9条世界会議2008年
超;首員となった全体会会場の幕張メッセ・イベントホール
全体会で行なわれた音楽ライブ
r9ALIVEJ 
年代を超えた来場者が、総立ちに
なり、音楽に酔った
写真提供:
9条世界会議実行委員会
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?
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??、?????????? 。 ? ?
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???、?????。???????、?????????????????????。????、
????? 。 ? ?、「 っ???」???????????????ー??、? ? ュ ー? ?っ 。?????????????????????、 「 っ ??? ????? ?っ 」「 ?」「??? ? 」 ?
??????? ??????、??????? ? 。 ?????、????????っ??
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??、???????????????。?、「???????????」????????。???????????、「?? ? ?? っ 」 、? ??、
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???。 、?? ? ? っ 、 ?っ ??????、?
?
???????「
?
?????」??????????? ?????、?????????
??? 、??? ? 、 。
???っ??? ???? 、 「
?
?????」????????????????。
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?
?????、?????????
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?
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???????? 。「
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????? 、 、?????
??、 ?? ??? 。 ? ? 、??? 、 。『 、 』 、
????、?????????????」????っ????、???????????????。
?????????「?? 」???っ 、????っ?????。「?????? 」
???
????
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?
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? ? ? ?
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??????????????????、?
?????????? ? 。 「 ォー ?」 、?????????ー?????
? ? ? ?
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???っ??っ?、???????????????。??????????」?
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??? ?????。??、? ? ー ? 、「 」??。???「???」??????? 、 ?? ??????????? ?????、?????????ー 、 ?。
?????????????、「????」?????????。???、?ッ????????
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?
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?
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??
?????、?
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???っ?
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?
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?
?」????「?
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?????????、「
?
?」????????????????????。?????????
??? ? ? ? ? 、 ? ?? 。?????「? 」 「 」 、??? ? 、 っ 、「
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?」???????
?????????????????????????っ????ょ?。?
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????、????
???????????????????????? ? ?、? ??ー????????? 、 「 」 ? ょ 。??? 、「
?
?????」????
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????????????????????、?????っ???ょ?。???、?
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????
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「??
?
?????」???、????????????????????????????、?
??? ?? っ 、 「 」????? 、 「 」 っ 、??ゃ 、 ょ 。
????、??
?
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???」 ?「
?
????」???????????、????????????????????。
??? 、「? ??? 」「 」 ?、??????????、
??? 。 ?? 、 っ
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?
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????。???????「???????」??っ????「?」?????????、「????????」?、????ゃ???? 、 ?
?
?」?「???????」?????????
??? ょ 。
???????????????????、??????
? ? ?
?????、????????
??? ? ? ? ?
??
、
????? ? ?????????????????????????、 、 ? 、 ? 。?、? 、 「 」 、??? っ ? ょ 。 、 っ 、?「? ?」 、 。?、「 」 「 、 。
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????????
??????????????????????????????
?
??????、???
???????。 ?? 、??????、?? ? ? っ 。。 。 、 。
???????? ??、「?
?
????????『
?
?????」?????????
??? 」 、「 」 っ っ
????、「???????
?
???????」??っ?????????????????。
??、「????」??????????????、「?」?????????????????っ
??? ???ょ?。「?? 、 ???、????ッ???、????????、?????。?????
?
??、???????????????????????????、????
??? ? ?? 、 ??????????????? ??」?、 っ 。
???????、 ?? 、 ??????????ー?、????? ?
??。「? 」 ?? っ 。 。 ??、???「 ッ 」? 。 。?? 。? ? ???? ??、 ? 、 。
?????、? ? 、 ?? ????。
「?? 」?? っ
?
???????、????????????????????
??「? 」 。 、 、???? ?? ? 、 「 」 ャ ー 、?ッ?、 ?ッ 、 っ 。
???????、 ? ?????? ?っ????、?っ 、
??? ? っ 、 ? 。 ? 「????? ? ゃ ょ 「 」 、 ー??? ? 」 っ 。
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?
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?
????????」????、????、
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?
?」??ー????ォー?????
??? ???? 。 、 「 」
??
??? ? ? 。 ? ??「 」 っ???? 、 ?っ 、 、 ?? 。??? 、 ???
?
??、???
??
???????? 『
?
???????
?』? 「 」 「 」
???、「
?
????」??????ャ??ー?????ー??、「?ッ??」?????????
??? ? 、「 」
?
????????????? ?、????、
?????、 ? 。
??
?、「?ョ??」???????? ????????????????。???????、
.0.醤正
????、????????????????????????。?ョ??????、「????」????????????????。?????????、????????????????、???? 。
?????
?
?????、????????、????????、「?????
?
???????
??? っ 」 。 ー 、? 「
?
?」??????ー?????
?。??? っ 、「
?
????」?、??????
??? 。??、 、 「
?
?」? ?ー ?
?? 。
??????「
?
?」?????っ??????、????????ょ?。????「
?
?」???
??? 、 ? 、「 ?????」 ? 「 」 ? 、???っ ?? 、 「??? ? 「 」 っ?っ?、「 『 』 」 、 、??? ? 、 、 「 」??? ? 、 「??? 」 、 、??? 。
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?
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?????????????????????。「????」???っ????、????????。??っ??? 、 ?。 ?????、?????? ?「??ゃ 」 、 ?? 、 っ ??????。
???ェー????〈???〉?ー?ー、???????ゥ?????「???????????、
??
?
???????????」?、??????????????????????。?????
?????? 、? ???????????????? ?? 、 ? 、「『 』??? 、 」 。 、 「??? 」? ? 、 、 ? ??っ? 。「 ッ ー 、 っ? ? ゃ ょ 。??? ゃ 、 、 」 、『??
?
??」????????????????「??」??。
??????、???????? ?? ? ? ? 、「
?
?」?????????
ー?? っ 、 ょ
??? ?。「??????? ?」 「 」 、??? ?????????????っ???「?
???」?? 、 「
?
?????」????????????????????????
? ?
????】??????????????????????????
? ?
?
?
??????
?????? っ 「
?
?」???????、????っ?、???「
?
?」????????
???? ? ?? 。 ?
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?
???????ャ???ー??????「?ュ
?
?」??????????
???????????? ?? ???? ???? ???????????????????????、?????? っ? ? ??、???? ??「? ????????」????????、「
?
?」「?」「???」????ー?ー??????????。
???、??「
?
?????」????????????????、????ー?ー??????
????? 。 、 ャ 、?????? ? 、「 」 ー ? 。
「?
?」?????、??????????っ???、??????????、「????????
?」??? 、 。 「
?
?」?????????、
?っ???? 。ゃっ? ? 、 「
?
?」??????????????、「?
?」? ? ? 。 「
?
?」????、
「??」? 、「 」??? ? 「 」 。 、
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???????「
?
?」???????、???????????。
????????、????????????????????、??????。???、「??
??? ???????」?????。??????、??????????????????? 、 ??????????、??????「??」??????????????? 。 っ 、 ? っ ? 、「「
?
?』??っ??
??? 」 、 っ ????。 、 『
?
?』??
??? 」 っ 、 。 、「
?
?」??????????
??? 「
?
?」?????????????????、????
??? 「
?
?」?????????っ???。
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???っ????、「
?
?????」?????ャ??ー???、??????????、
????? 「
?
?」????????????、????????。
??? ????「
?
?」?????、??????????????。????????
??? 、「
?
?」???????????????????。?????????????、
? ュ
?
????????????????。?ュ
?
???っ???「
?
」?、??????????
?。? 、 。 ???? ??。「
?
」???? ? 、 ? 、 っ
??? 。
?
?????」?
?
??ィ???ー?
???
「?
?????」???????
????
????、「『
?
?????」?、????????」????ー??ッ????????、「????
ゃっ?ァ???????????????????????
??? 、「? ? 」?、???、?????、???、???????????、?????
?っ??? ? ?????????。????、????
?
?????????????
??????? ? 、 「 」 ??、?????????、??? ? ? ??? 、 、 ? 、 、??、 ?、 ー ?ッ?????っ????、 、 「『
?
?????』?????ィ?????」???????。
?????ッ?????、「
?
?????」?????????、?????????????。
??? ? ?、?? ????? 。????????、???????。??「 ?、 ?? 。 ?? 」 、 ? 、 ?
?
???ッ?ー??
???「???ッ?」? ? 。
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???????????、??、???ー??ョッ??????????????????「??
?ッ?」。??????????、??????????????。??、??????????????、???? 、
?
????????????????。
?っ??? 「 ッ 」? ? 、?? っ ???。
??? ?? 、 ? ??、??????っ?????、????。? ? 、 、 ????????ー 。
「????? ? ??」????? 、「 ? ?、
??? 」 ? ?っ? 。
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????、
「????? っ 」「 ? 」 、 ?
??、?? 。 ????????? ?? 、? ?、????? ??? 、 ? 。 、???、 ? ?。 、 、??? 。
???????? 」 ???? ?、 。
??? ?ー ュ 、 、 、????? っ 。 、 っ 、??? ? 。 ? 、
????。
「?
??????????」?、????????
???????、?????????、???????????????????。「??????
????」?、? ?。???????????????、?????ゃ?????、?っ??????????????? 。「 ?」 、 ? ?????。
??、「『
?
?????」?????」????????????、?????????、????
??、?? 、? 、 、 、 ?ョ?? ??? 。
「?? ???????、?????????。???????????????。???っ??」
??? ? ? 。「 っ 」 。???、? ? ? ? ?
?
?????
??? ?????っ?、 ィ ? 、 ? 。
???????? 。? ッ 、 、???????、??? ?? ? 、 ???っ?????。
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??????????????、??????????????ッ???、「?????????
?????????」?、??????、???????????????????????????????? 、 ? ? 、 ョ? 、 っ 。
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????????????、????????。????????????、?????? 。???????? ? っ 、 ?。?? 、 、 ッ
?、?????? 、 。
???。? 、 っ ? っ 。? ?
?????????。?? ?、??? ? ? 、????、 ? 。
????? ?、 、 、「 」
っ?、 ? っ ? ? ? ?
?????、 、 ? 。 。????? 、?????「?? 、
?????????? 」 。
????? ? 、 ?、???? 。「 」 。
??????????
??????ィ??
???
??????「??
?
????ィ?」?????
????
????
?
???????????????、??????、??????
?
??、、??????
?、??????? ? 、 ? っ ? っ?。 ? ????????????????????「?? ? ??」 「? ャー ? ? 」、 「??????」???っ?「 ? ィ 」 、
?
????????、??? ? ? ?っ?。
??????、 ??????、?????????????、????????????、??。?ー?ィ?ー?
?
?、?????????????????????
?
?????????。
?
?????「??ィ?」???
????「
?
?????」??????っ???、?????????????????????、
「??ィ?」????、? 。
??? ???? ? 、 、 ????? ? ?、??? 「?
ィ?」?、????? 。 、 ? ? ????、??? ? ???????? 。? ?、 「 ィ っ?????ィ? ? 」 っ 、 。
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「?
?」?????、「??????」「??????????」「???????????」「??
?
??
????????、????????」????っ????、??????????、???????????っ???「 ?」 、 、 ? ????、??、?????? っ 。
??、?????、????????????、???????????????。???、??
ィ?? ? ? ? 、 ? 、 ? ???。 ? 、「
?
???」
?????? 、 ?????????、???? ?? っ 。
????????。????、「 ー 」 ? 、「 ?」?????。???、
「?? 」 、「 」 、 ? 。? ? ?っ?????、「
?
?」?????、「??」???????????、「??」??????、?
?ィ?? 。
?????、
?
????????????』??????、??、????????
?
? ?
??? ? ?」 。 、「?っ 『 」 、 っ ??????? 」 、 ィ
?
????????????、????????ィ??????
??? 。 、 ? っ 、??? 、 っ っ 。
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「?????
?
?」?????
???????、???????、「 、 ィ 」 っ 。「??ィ???っ? っ ?? 」
??
???、?????、「???」?、???????
??????????、????????????????????????、?????????????、?? ィ? 、 ????????? ? 、 ?。
????、????「?????????、??ィ??????????」???。??????
「??
?
???????????????、???????????????っ?」「???
??? ? ???? ??????????? 、
?
????????、??
???? ?」 。
??、??? 、「?っ ? 。 っ ? ?」 ???っ?、「??????
???
?
??????。?????、???、?ー?ー???????っ?」「?????????
?????、 、 、 ー ??。??? ? 、??? 、 」 、??? 。
???????? ? っ 「 」 、 、 ? ? 、
???。 、 っ っ
?
?????????、?????????、????????
????? 、 「 ィ 」 。
?????、????????。???、
?
????、「???????」?、???、???、
??? 、 っ 。
「?? ?
?
???っ?????????」??????????????????、????
??っ 。 っ っ 、 っ 、「
?
????」????。?????ィ???
?? 。? ? ?
?
???」、「???ャー??????」?
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??????????「??」??
?
?????「
?
?????????『??』」????????
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????
?
?
????????????、???「??」??????????????っ?。????
??、???????????????????????????????????、???????? ???
?
??????
?
??、??、??????????「??」???、???????
???? ? っ 。 「
?
?????????『??」」?????????っ????。
???????? 、「?????
?
??????????????、??????」?????
???、?
?
??、???ッ???????「
?
?????」???????????????
??? ?。
「???? 」 ??? ??、????????、???????????????
????、 ? ? ?????????????。??「??」?、????、 ? 、 、 ョ??? ?
?????「
?
?」???????? 「??」?????????、????????
????????〈??????????ャ??????????〉?、???????????
????????ィ??ッ?ョ???????????。
?????
?ー?ィ ー
?
????????????????「??????????????????
????
??? っ ?????、?????、?? ???????、「?????
?
?
?????????? ?
????? ? 、 ? 、 ? ? ?
?、? 。 「 ? ?」???? ?、????? 、 ょ 、 。
「?????? 、 ????『 」 、
?
??????????????、
??? 、 っ ? ? ? 、 、『????????、? ? 」 」 、??? ?? ? 、「 」??? っ 。
?????、??????? ィ ッ ョ 、
?
???????ッ?????
?
?
??
???、?? 〈 〉 、 」 、「?????」
?????
??? 、
?
?????????????????????っ?、「??????????」
??? 。「 」 「 」
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???、「??????、???????????、?????????????????」????? 。
?????????????????????????、?????????「???」?「?
??? 」??っ? ? ????、「? 」??、?????? ??、 「 」 「 」? ?????? 、「??」 ? ??????????、「? 」? 。
?????? ???、「??? ? ????」
???、 ? ? ? 、 ? ?? 、?????? っ 。
?????? 、「「 」 ー?
?
??
?
???????
?
?????」?
??? 、
?
?????????っ?????????????????、「?????」
????? 、 「 」 ???? ?。 「
?
?????????、??????????ー?????
??? 、 」 。
???、???????? 、「『??? 」 」 ?????、
??? 、「 ? 、?っ???? 」 「 」 。??? ? 、???「? 」 、 、 、
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?????「??」?????、???、????????????????、??????????????????????? 、? ?、 ?
??????????????、???????「??????????」??????????
??ー「? 」 」???????????? 、 っ 、 。
???「??????????????? ? ?
「?? 」 ? ? ??『 ?』? ??? ??、?? っ?????? 。? 、 ョ ? 「 」 、???? ? ? 。 、 「 」??、 っ 。
?
????????、
?
???????
?
????????????????、「??????
??」 、? 、「 」 ?、 ー 、?ャ???? 、 。「 、 」??? ?、 「 」 、 っ 、??? ? 、
? ???????。
?
? ?
?
? ? ?
?
??
??????ャ ???????
???
?
?
?? ?
?
?
?
????ャ????????????
??
?????。
??
??????????
??????????? ャ ?????
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??
?
?????、???????
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?? ????、???????
??
ヲム
?????????っ?。??????????????????「
?
?????」???。??
??????? ???? ?? ?? ?? 、? ???????????????、???????????? ? ? ー? ?っ????。 、 。 。 、??っ
?
???????????????????????????
??? 、? ?。
「?
?????」?、?
?
??
?
?、?????????、
???
???????????
ー????ー ー ッ ャ ? ?? ?????????? 、 、 ? ? ? 、 ???、? ? ????? 、 、 、??? ? ? ?
?
???????、??????????
????????????
?
??
?
??????????????????????????
???、?????????????っ???????
?
?????????????。「
?
??
???」?? 、 。
「??????????、?????????????。??????????????、???
??っ ??。 ???? ????????、?????
?
???。『????
?????
?
??????、??、????????。???????????。??
??? 、? ? ? ??」
???、????????????
?
?????、???????????。?????????
??? 、? 「? 」 ??? っ 。 ?、 、??????「
?
???」?????????????????????っ????、?????????
??? 。
????、????????? 。 っ 、
?
??? ?? 、 ッ
?
????っ?。??????
?
???。
????? っ 、??? 、 ?? ?。 「 」 、「???ャ
??
?。????
??
????????、??????????、??????
???ッ 」 。 っ?
??
????????。??
?、? 、 ゃ ? っ 「
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あふれた参加者を前にスピーチするマイレッド・ c.マグワイアさん=中央左の白いスーツ姿
50 
?ゃ??
っ
??
。
??、?ょ?、??????
っ???
。
?ゃ ??ッ???????、?
??? ??、???????
。
????
?? ? ????
。
?っ??
」
????、?????「?????????
??」「?
。
?
?? ?? 」「 」???
?
????っ?
。
??
?
?? 、 ? ???????「?
????? 、 ? 。?? ッ
?
????
??
???
。
???、?
?」 、
?
??
???
???
っ ?
。
?ッ??
?
???、??
????? ?
っ ?
。
???、
?
?? ? ??
「??
??
?
??
?
??
?
????????????
ー?
?」??????っ?
。
?????
?
??
。
????
???????
?????
?
??
?
?????????????
?
??????????????????????
????? ??
?
?????????????????
?
?
?
??????????????????
??? ??????っ?。?????????????。??????
?
??????
??? 」 。
????????「???、『
?
?』??????????????????。『
?
?』? ???
っ?? ?。『
?
?』?、???っ????。????????????、??
???? 。 、 ??? っ ? ? 。 ょ 、?????? 。 」 ?。 、??? 。
「????????????????????。?????????、?????????。????
?、? 、 ?? 、 、 ??????? ? 。 、?????? 『
?
?」????????????、 ??????????????」
??????「 、 ?『
?
?」??????????????????
?ょ?。 ? 『
?
?」?????っ???????????????。????、『??』??
?
??
??????。????、???????????????」????。
?????ー??、???????? 。 ??、????? 、「
?ャ? ?ー?ーヵ 」 っ 。 ?? 、 っ ???? ? ??、 ?? ? ? 。
????????
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?
????????
?????
????
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?????????????????????ッ???????「
?
?????」?、???????
???????????????????????????、??????????。????????? 、 っ ???? 。 、 ?????????、?????、
??
??? 、 っ ? 、??? っ ??? 。「 」 ? っ 。
???????????、
?
「??????
?
??『?????????????
?」」? 。。
?????、????????? 、 ??????????? 、 ?ッ 、
?????????? っ ?、????????????? 。????、 ??? ??、? ? ? 。
??、???? 、 ????
????、 、 、
???????っ??
?
??、???????????????。????、??????????
??、???っ ? ?????????????。????、????????????????、 ? ?? 、 ?。
?????????????????、???????「??????????
?
?????」?
??? ? ??
?
?????????????????????
??、??????????? 。??? ?
?????????っ?、?? ? っ 、 、 ?
?????? ?
?
?? ? ー
???????っ ??。 ? ?? ?ョ????????? ? ???????????????????? ???っ ゃ 、 。?、?? っ 。
????、??? ? ?、 「 」 、? ?
??? ? 「 」 、 ー ョ????? っ?、 、 っ 。?? 。 、 ー ョ
??
???????、??????、?????
??? 。
??ー?ョ?」? 、 、 ? っ っ 、
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笹子千沼阿険回開酔申軍司問-ヨH軍00<1閉問岡崎HlE酎同邸周岡崎到，-岨1 1!ÞOEl凶II!fr_暫問問蝿n_初~富岡>O!lJI'
??????、???「???????」???????っ?、?????????????。???
?
?????????????。?、
?
??????、??「?ー?ョ?」?、????????
????、???????。?????????????、????????????????????? ? ? ? 、 ? 。
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、?，? ? ? ? ? ?
?〉??、。。?????、??????????????っ?????、??「?ー??」
?「?
?
????」???????。「?ー??」??????、???????????????
???????? 、「 ー ョ 」 、っ っ ? ? 。
???
?
??????、?
?
?ッ???
?
〉 ?
??
??
? ? ? ?
? 、 ? ? ?
?
? ?
?
?〉???
?
??
?
???? ? ??ー???ー??ー?ッ??????????????????
??、???? ィ
?
??????????、???????????、??????
??? ?ッ??ー? ?。??
???
?、???????????????????????
????? ?????????? ???????????????????????
??? ? ッ 「 」 ? 。 っ? 、
?
?
??? 、 ュー ー 、
???
?????「??????」????
????。?? ?、
?
?????????? ? 、
???
?
????????????っ ???? 。
?????、?
?
????、??????????????????、???????????
???????。?????????????、??????????????。
??? 、??????????????????????????????、????、
?っ? ???、??????????。?????? 、 ??????、??、 ? 、 ょ 。
???????ー?ィ ー
?
????、?????????、????、??????????
???。? ? ?? 。「 、 ??。?????、???????? っ 、
?
??????、??????????。???????
??? 、 、 ? 、 ?????????? ? ? ? 、
?
??、???????????。????っ?、??
???っ 、 っ 」 ?っ 。 、「?? 『 』 、 ー 、???
?
?????????????????」????????。
???、??????????、「??
?
?????、?????? 、 ?
????? 。 、? 。『???? 』?? 」 。
「???、
?
????????????、??????????、???????????。??
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画。唖軒目H蝿剖~・E問阿国軒骨骨耳目車両'4!H四阿同;l'
???、??????、??????????????、????、??っ??????。????、????????? ? 」。 、「 ?」 ??
?
??????????、???
??? ー 。 ??????? ???。
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「????」。?????、?っ???????????っ?????。??、
???
????
????? ? ???????????? ????。?? 、 、「 ?」?、??? 。 、 っ 。
???、?????????? ? ? 、「??????、?? ?、
??? ? ?? っ 、 ?」 、??????
????、
??
??、????、??、???、??、????????????、?????、
????? ?? ?????「 ? 」 「 っ 」 ? っ 、??? ?? っ??? 、 、 ょ 。 、?? 、??? 「 」 、 っ 、
?????????????????ょ??。
????、????????????????????、?
?
????????、???????
??????。????、?? ? ???????っ???。?っ???????????? 、 ?????、???????、???????????????っ?? 、 ? ? 「 」 、 ょ 。
「???????、??????『???』????????」 、 ?ー?ー????????
????、 っ 、 、「 」 ? ? 。 、?????? 、
?
?????????????????、?っ?????????????。
「????? ??? ? 、 」 ???? ?????。???
???
?、??????????、?????????????
?
?「?????」、「?
?????」 ー ッ
?
??、??
?????? 。
?????、? ??? 。 。
????? 、? 、 。???????? 、
???
?????????????ッ??ー????
??? 。
???????、 ? ?? 。 ? 。 ? ? 、
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?????、???????、?????????????????????????????。?????、?????????、????????? ょ 。
???、???、?????
?
?????????????????、???、??????、?
??? ? っ 、? 、??、?? ? 。
???
?、「????????ー?????」?
??? ょ 。「 ?」??っ???? 。
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???、???? ?
?
????、??????????。
?????????????????? ????????????????????
???????? ?
?
?????????
??」?? 。
?????
?
????????????????????、「????????????、
??? 」 ? 、 、 」 ????? 。
?ィ??? ? ッ? ???、?ィ 、?ー?ッ?、
??? 、 ??? ? 「 」 、「 」???、? ?? 、「 ー ョ 」「
?
????????
??? ??」、「 」 。 、??
?
??????、「????????、??????、?っ????????」???????。
?????ー?ー?、?????????????????????????????????「???????????????っ???、?????、????????? っ 」
?、??、??????。????????、??????、?????????????、????、?????、??????、???、????????、??????????????。???、? ? 、 ? ? 、 ? 、 っ? 。
???????、「
?
???、????????????????」???、?????。?
????? ? 、 ? 、 ? 、????? ? ? 。「 ? ???? 、 」 。
??????? 、 ? ? ? ー ィ ー
?
、?????????
???
?
??????ッ???????????ィ???ー???????????
????? 。「
?
???、???????????????
???っ 、? っ
?
????
??? ー っ 」 。
???????? 、 ?、 、 ?
??? 。
????? 、 ????? 、 ょ 。
????? 、 、 。
????
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~歩‘E干l3IO<:抑唖耳干131時:!>eヲl3Þ叫歩‘語1<!Þ<歩咽回予131時.，..".f習・004!!
??、??????、??????????????????????。??????、????
??????、???????、?????????????。?????????、???????????????????。?????っ?、??????????????、?????????? 。
?
?????????「??????????
?
?????」?、「???
?
????、?? ? 、? 、 ?
??? っ 」 、 ? 。 、 ー 、?? 、 、 ? 、 ? 。
????? 、 ? 。 、 、
?。??? ?、 ? ?。? 、????? ? ? 。
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???、??????????? 、? 、 ?????。???、
?????っ 。?? 、 ? ? ょ 。??、?? ? ? 。 ょ 。??? 、 。
??、???????????? 、「 、
????、 ? っ 」 、 。
????????????????????????
?
??????????
????
???????????ッ???????
?
?????????????????。
?????、? ?ッ???????
?
????????。
?????「
?
???」??????っ?ょ????、????、?????、?ょ??????
???????。??? ?っ????????、?????????????、?????????っ??? ? ? 。 ー ォ
?
????????、?????????????
?? 、 ?、 ? 。?? ? 、 、 ? ??????????。
??????
「???????????」「??????????、?????
?
???????????」?
????、
?
??????????????????????。
????「?????????
?
?」???????????っ????????????ッ??
?????? 、 ?
?
???????????、???????
??。?? ?、? ? 、 っ 。
???????ー??? ッ?? ????????、「?????
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?????、???????????
????????っ??」????、??????、?????
????、「???、???、??????????????。???????????????????、 ?? ? 」 、 ? 。「???????、???? っ 」
?
?
????????、??????????????????????、「?????
?
???
??? ? 」 、? 、??、??????。
?
?
???
?
???ー??????????「??????ー?」?????、
?
?
????? ??????っ???????????「?
?
?????ー???????」??、
?っ???
?
????????、?????????「????????
??? ???」?? 、「
?
??????????????????
???」? っ 。
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?
?
????????、? ? ??。
???????、「? ???? ????。??????、???????????」????
????????。????????、「 ? 」 ???? 。 、 、 ?? 。「??? 」 、
?
??????????????。??? 、「 、
??? ょ 。
?
?????、?????
?
????????????
???????ょ?」?、??????????。
???、「???ー?ッ????????
?
???。
? ?
?、????「?
??
〈? ? ?
?????
??? 』 ょ?」?、????????、????????????。
「??
?
????????????っ???????????」??????、???「????
????? 」 。 ? ?
?
???
?
??ッ?ョ???、???????
?? ?????。
?????? ?、「 ?? ? 『
??
、
?
??っ???』????????」?
????? 、 。 ??? 、 ?、???????????、 ッ?ュ??? ? 、??? 。
????????????????、「
?
????????、????????????????
????
??」 、 ? 、「
?
???????????????、
????? 」 。
「??
?
???????????」??????、?????????ー????????、??
???っ? 。 っ ? ? ー?、「????? 、 ? 、 。??? ?」 、
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???、????
?
??ッ?ョ???????????????、???????「???????
?っ?????っ????????
?
??っ????」???????、????????????
???? 。
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麿当壬夜匝吃-当4十目...:診喝ヨ+径惨00喝岳4怪'時3噌白F国惨00‘包t目暑〈排唾ヨ1
?????、??????????、???????????????、????
?
??ッ?ョ?
??、?? ? 。
??? ?、? ? 「?????????????????」???????
??? ???? ? ? 。「 ????。????????????、?????。 ? ???、????????????、????????????????」 。
???????????、「 ?
?
?????、??????????」?????、
??、「 ? 」 。
?????
????? 、 ? っ ? 、
????? ? 、 ? 、 ????っ?? 、「??
?
??????????????????、??????、???????
??? 」「
?
???????? 」 。
???
?
???、???????「
???
」???、??????????????????
っ?、????????????????????????????ッ??ー?????、??????????????? ??????????
???、
?
??
?
??ォ
?
???????????????、????????????????
??、 ?? ? 、 っ ょ 。
?????? ????????????????、??、????????????????。
???
?
???????、?????????????。
????
?ァ?????? ???????????????????????????
??
????
??ー?????、「 ?????」??っ?????、??????っ??
?っ ???、 ??、「 っ 」 、 、っ?、 ?っ?、 ?? ? 。「
?
???」?????、???????????????
??? ? 、 、 ー ッ 、 「
?
???」 ??、 「
????
???????」????
??? 。
??????、??、?? 、?? ? 、 ?
??っ?? ?? 、 ? 「
?
????????っ???、??
????、 ? っ 」 ?? 。
????? ???? ?
?
????、??????????っ????? 、
??っ 、「
?
?????」?、???????っ?????????。
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巨t(歩‘目T胆・00‘目干巨TO咽囲Tl3T噌〉唾図干国惨〈歩趨ヨI百島00El'
「???
?
?????????っ?????」????????????、??????????、
????
?
?? ???????、??????????????????、??????????
???? 。
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????????????、「
????
?????、???????????????、?
????? っ 、 ?????????????????、????」?????????。
???????????、
??
?
?
???
????
?????、????
???、?????? ??、??????????ッ?ー????、?っ?????。
?
?
??????????????????????っ??、?
?
????ォー????????
????? ? 、 ?? ョ 「 」 っ?、 ??? 。 っ 。 、 ? ? ? ?っ?、? 。
「?????? ???? っ?? 。 ?????????????????
??? ? ??? ?。
???
?????????????????????????、????、??????
??? 。
????? 、? ?
?
?????、?????「???」?、? ????
?????? ー ー ? 、
??????????????????。
「???」?、???????????っ???、??????????、??????????
????? 、 、????????????????。
??
?
?ャ???ー???、??????っ?????。
「?? ?? ?????????? ? ? ??????????
? ?
?
??? ? ? ? 。
??、? ?? っ? ? っ 、 、 ?
????っ??? 。
???、???? ? ?? 、 っ ????、??????????????
??? ???、 ? ???、「?????っ?」 っ 。 、????? 、 ? 、 っ 。
「?
?????」?????、??????????????、?????
?
?????????
????? 。 「
?
?」??????????、???????????、
?????、?? ? ?? ? ?? 、 ? ??。
??、???????????? ? 、 っ ょ
??? ? 、「『
?
?????」????、??????っ?」?????。
???????????????????
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????????????
68 
ーー
?
???????????
????
「???????????」??、???ょ??。「?? 、 っ ? ????」?? ?????。???????、?????
?????????????、? ? ? ?????ょ 。
???、 ?? 、 ? ? 、 ? 。?? ? 、 ???? ? っ 、???? ?
?ょ??。 、「 、 ? ??っ ? 」 ????。? ? ?????? ?、 ??? ? 、「 ?ャー ? 」 、??? ? ? 。
、、、、、、、
??????、? ??
?
??????????????「???????、???????
、、、、、、、、 、、、、、、??? ? ?? ?」???、? 「 ? 」 、 「 ? ? ??????、 。 ?、? ?」?? ? ? ???? ょ ?。 ー ー 。
自司
???????っ ?
?
?????、「??????
??
?
?
??
?
?」?????
???????????「??ー??
?
??ャ??ー?」???、
?????」? 。
??「
?
?????」?、????????ッ????????????
?
?????????
?、? ? ?、 ??、??、???????????。
???、 ?、???????????、????????????????????。????? 、???
??
???????????
?
??、??ー????????、????
????? ? 。 、 ? ?、 ????????????????? 、 ? ????っ???? 。? ? ? 、
??
?
??? 、 、 っ ?。
?????????????「
?
???????? ??、「
?
?」??????????????????、
????? 「? ?? ?」???????、 、「『
?
?』????????? 」 ????????、
??? 。
??、「?? 『
?
?』??????」???????????、????????、????
??? ? 、 ??? 、 ー ッ っ っ? 、「?
?
??????????」??????「?
?
???」??????っ??、?????????
??? 。 ? 、 ? 、??? ?? ? 。
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主ー 噌歩唖ヨE
?????、????????
?
?????、「?????????、?っ??????????
?????????、『
?
?』???????っ???。??????、『
?
?』?????????
?、? ????っ???。????????『
?
?」??????????、??
??? ???????」????????、????????????。???「????????? ? 、 ? ? ょ 」 、 ?、 ???? 。
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~干l3I>04l!￥
??、??????、? ? 「 」 ??????????????、????
「?
?」??????????。???
?
???、???????っ?????、????????????????、
?????????。
??? ?????????っ?? 、 ? ??ッ?????????
??? っ
??? 、?? ? 「
?
?」?????????????????
???っ ?????、 、 ? 、 ?????? 。
?
?
???????、???????????????????、??????っ???、??
??? 、
?っ? ???? ?、 っ っ 、 、
????????????。??、「?????????????????????っ?、????????、????っ???????????????。??、??????????????????? 」 っ ?? 。 っ 、 ???? 、 、 、 ??っ? 。
?????「?????????」?????????????、????「??っ???」??
??? 、 ? ? 。
??? 、? ?????????、「? ? ? ? 」 ?、
「?? ?、 」 、 ョッ? 。 、??? 、 、 ? 、 ????、 ?っ 。
?????、「??????????っ???、???『
?
?』???????????????
??? 。 、????っ? 、 っ 。 。 、????? ? 。 『
?
?』?????????????、???、?
??? ? 『
?
?』???????」??????。
????????????? 。 ? 、
??? っ 、 っ 、????? っ 、 、???。 ?、 、 。
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??、???????、????????っ???????、??????。??、?????????、「?????
?
??????????????」???、?????
????????????。「
?
?」???、??????????????、「?????????
??????」???????。
????? 、 ? 、 ? ? ???
??、 、 っ???????????、?????????。
??、??????? ? ょ 。 ょ??。 ??????
??? ?、? ? 、 ????、????????
?
?
?
?、??????、
????? ? ッ ?、 。
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「??
?
?」???????????????、「???????????????」?????ー
??、?? 。 ャー ? 、 ?。 、?っ ? 、 「 」??? ょ 。
???????
?
?」??????????、?????????????????。
?? ???????? ??? ? 、 、 、
「???? ? 」 。
電狂~干
???????
?
????
鈴
村
彩
「?
?????」??????、「?????????、???????????????????」
??????? ?、????????、???????っ?。????????????、???、「?
?」? ??????????????、??????????、????????っ?。????、????、「
?
?」??????????????????????、??っ?????、
????? 、 ?。 、? 、? ? 、「
?
?」???? 、 ー ? 、? ? ? 、 、 っ 。
????????、「『
?
?』??? ? 」 っ 。 、 ? ?
??、 ? ???????? ?????? ??、??? ???????????? 。 、 、 、 、??? ? 、 。 、 、??? 、 っ??? 。「 ? 」 、 ? 。
?????????? 、? ? ?????????????。??、????
??? っ 。 、 っ 「 」「 」っ?、?? ? 。 、
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事ao4百I国M 初優引ao4許申申晒著者出担当干由。軒
?
??????????っ?、???????????????????。???、???????
???????????、「
?
?」?????????????????、??っ??????。?
??? ???、「??????、??????」????????、?????。
???、? ???????。「
?
?」?、「?????????????????」?????。
????? ? ?? ? 、「
?
?」????????????、???、?
?????? 。 、「
?
?」?、???????????????????。???、????
??? 、 ?? ? 、 ? ????????、????? ? 「
?
?」??????????、??????????。???????
??? 、 ???、?? 、「
?
?????」?????????????。
????っ??、??? ? 、 。 、
ー?? ? 、 ??? ?????????。「 、????、 」 っ 。 、「『
?
?」??
???? 」 、? 。
?????、?っ???????? ? 。 、 ???、?????????
?ー? 、 ? っ 。 、 っ??????、 、 ? 。 、?、? ? ?? 、 ? 、「?? 」 、「 」 。
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「??」??????????
????
????????、???、?????
?
??????????????????、??、?
?????。
ゃ?? ? ?
????? 、 ?????っ??????っ?。??????ッ 、「 ? ? 」「 ? ???????????」??っ?。??? ?っ??。?? ????、「 ? 」 っ 、??? 、 、 ? 「 ????
????」?、?????? っ?、?????? ???? ???? ? ?? ? ?っ??????????、???????? 、 っ 。
「???????、??????????っ?????????????。???????、?
??? ? 、 ? 。 、?? 。
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『????????????????
?
』??っ?、??????????。????、
?????」
????
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???????????????、????????っ?。「?????????? 。 ????????????????????
?、?????、 ??、????????????????。????????????????????? ??。?????????????、????????????????????? 」
???、???????????????。「?????????????っ?、 、『 、
??????? ? 、 ? ? っ 』??? 」
「?
?????」?、
?
????、??、???、?????、??????、???????、
????? 、 。
???????、???っ ? 、 っ 。
????????
?
???〉?
「?
?????」????、???
????
「?
?????」?????????????、?????????っ?。
?
?
??????????、???っ???????、??っ?。
????????? ?、「
?
?????」????????
?
???????????????
???っ?。?????、???????????。???????????。????、????、???? ? ? ? ? ?、???????????。 ????????????????、 、 ? 。??? っ 。
???????? 。?????? ???、????????????。????????ャ
???ャ? ? 、 っ 。 ォ っ 。 ?????? 、 っ 。 、 ??? ????。??? っ???、 ? 。 、 「 」???
?
????っ?。
???ー???? ?? 、「? 」 ?
??? 、 ッ ュ ョ 。??、?? 「 っ 」? 。
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???っ?、
???「?
?
?」???????っ?。??????????????????、??
?「?
?
?」?、????ィ??????????????????。??????「
?
???
?
?
??? ???」??????。????????????、???????????。??????ッ ? ??????、??????????????????。???、?????????? 、 ? 「 」 ? 。 「 ? 」 「
?
?」??????
??
?
?」????「?????ー」??????????。
「?
?
???????」????????。
????????、??、「?????????
?
????????????????
?
??????
????? ? 。 「
?
?????」????ー?、??????????っ????
??っ?。? ? っ ? ー 、 ? 。 、 ー ???? 。「
?
?????」?????????????っ???、????????っ????。
??? っ 、 ー 、 。
?ー?????? 。
?
?????ー???????。?????ュー??ャ????
?。? 「 」 っ 。
??? ? 、
?
?????
??
???????っ?。? 。
????
??
????ッ???っ??????。????。?
?
?????????
?
????
????? 、 ? っ 。 ー ョ?、???????? っ 。 、「???
?
?????????????????????????????」??
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????、?????「
?
?????」?????「??????」?????、????????
????。???、? ?????????。
?????ー????
?
???????『???っ??
??
??
?????????、??????
ー??、 ? ?
??
??????。????????????????????。
「???????っ?、???????????????????????????」「????
???? ? ? ?????」
「?
???」?????、???????????????。???「
?
?????」??っ???。
??? ????。 、 ??、?????????
?
?
?????????
?
??ォ
?
????????っ ???????
??? 。 ? ????「
?
?」???、
??? っ 。 ? 。 ?? ?????。
?
?
????????「????????????????????」?、?????????
??。
?
?????????「????????????????。???????????
????? 」 。 、「 ???? ??? 。 ? 」「 、??? 、 」 。 ???? 。「
?
?」?、???「??」???「??」????????????????。
??????「?? ??」????、「
?
?」?????、???????????、????
??? ?、 。
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?
?
?
、
?
???
???
?
??
?
?
??，?
? 。
hItp:lwhyno岨.)p
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2008年、 5月
[9条世界会議]開催
??? ??????
?
?
????
??????、???
?
?????????????、?????????????? ??
?
?
。
?????、????? ? ?? ?? ?
。
?
?
????????、??????、?????????????、????????
。
??
?
???? ?
。
?????????????????????????、???????????。??????
?????っ???????。???「??????」????????????????、?????????っ 、 ? ? ????、??? 。 ? ?、??? 。
??、?????????????、?? 。 ? 、
????? ????。???????、?? ? ????、?????????? 、 。 ? っ 、??? っ ? 。
?????? ? 、 ??????。? 』、
?っ? 、 ょ
?????
?
??ュー??ッ????『?
?
??????」
? ? 。
??? っ ????、?????っ 。 、 。 、
??? ?、?? ? ???? ? 、?? ? 。 、 ー ー 、??? ?、 ? ? 。 ? 、?? 、 っ 。 、 ?っ?、 、?? っ? ? ? 。 。
?????
?
??????
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????????????????、?
?
??っ?????っ???????っ????、???
???????。????、???????、?っ?????????????、???っ?????、 ??????????、????????、??????????っ???? ????、??? 。 ? ? 、 、 ? っ??? ? 、??? 、 ? ? ? 、 。 、??? ? 。
?
??????、???????????、???????????、????????????
??? ? 。 、 ? 。
???ャ??
?
???????????????????????????????????
???????
?
???????????????????。
??? ?????????ーー??? 、 ? ????????。
??? 、 、 、??? 、 ? 、??? ???? 、 。
??、???? 、 、??、 ? ?
?、??? ??? っ 。 。
??????????????
?
?????」???ー??ャ???ー????
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?????????ィ?
?????
????????っ?????、????????????????????。????????? ? ? っ 、 ???????
????、???? ??????、? ? 「 ? ??」???????、???????????????????、? ? ?「? 」 ???????っ 。???、「??」?「??」???? 、 ? 。
???「??」? ? 、 ? 「 ?」????、??
??? っ 。 、 ??? 。 、 ? 、????? 。 ? ?、 ?、 ?「??」 。
??????「?????? 」 「? ??」??、??????????
??、? 、? っ 。 、 ??????? っ 、 ?
?
?????
??? ?、 ?
?????? 、 、「? 」 っ
?
?????、????っ???????
??? 、 っ っ 。「 」
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????、?????????????????、????っ?。??????????、??????っ????、?????????? 、? っ 。
???、??、「?っ??????????????」???。???????????????
???、 ? ? 、 ? ? っ 。
?
? ? 、
????? ? 「 」 。
????、 ? ?、「? 」 っ っ 。 ?
??? 、 「 」。 、???。? 、 ッ 、 「 」。 ョッ 、??? ?? 「 」 、 、 っ ?、?? 「 」 、 っ 。??? 、 ? 、 っ???。「???」 ?? 、 、 っ ? 。
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???っ????????「 」 っ 。 ? 、 、「
?????、 」 っ 。????っ??? 。 ? 、 ゃ 。 っ???、 。 、っ 、 ???っ???? 。 っ ?、 っ 。
???、???? ???っ??っ?。???? 、???? ? ? 、
???
????????????????????????っ?。?????????????、????っ?。??????????????、 っ ? ? っ 。
?????????「
?
?????」?、?????????????????ー???っ???
?、???っ ャ っ 。 、 ッ?「
?
?」??????、???っ??、??????????????ッ??、????????
?? ?っ?。? ? ??、??、?? ??、???????????、 ? ? っ 。??? 、 、 ???? 、 っ っ っ 。
?
?
????、????????????????、?????。「???????????っ?
????? ? ? ? ???????。 、「? 、 ー 」?? っ ??。 。 、 っ
??????????、?????ー??、 ???????????っ???。???、
???「
?
?」?????????????????、???????ー????????っ???。
?? ? 。 、?? ッ???? ー っ 、「 」??? 。 、 、
?
?ャ?、???????????????????????
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????、???
?
?ャ?????????????????????、?????????、??
????????????。「???
?
?ャ????????、???????????」????
??、 ? ??????「???????????????????????
????、????????「
?
?????」?、??????????、???っ?。
「?
?」???????????????????????????????????????
???、? ? っ 。 「
?
?」??????????。
????? 、 ?
??
、?????、?ャー????、??????、????????、
??? ? 、 ?? 。 ? 、っ 。
?????「 」??? ????????。???、????????????????
????? ?。「 」 ? 、 ? 。 、??????、 ??? 、 。 ?。????? 、「?? 」 ? 、 。 、 、「
?
?」? 。
??????、? ? 、 。 ? ? 、「 」
??? ?。 ? ?、 、 ? 。???????「 」 、「
?
?」?、?????っ???????。
「??」 「 」 。
?????? 「
?
?」?。???????「
?
?」?。?????「
?
?」??
1~・葺I国同排咽悶岡崎ヨI~晒?国同蝿ヨ?四+咽H3".oe.r国同抑電子日駒田暗夜間縄詑
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? ?
??
??
??
???????「
?
?」??
????
???????? ? ???、???????、???????????、????????????
??、?ァ???? ?、?? ???? ????、???????????、???????????????。????、 ???? ???? ????????、???????????????。 ? ?、 ? 、 ?。
???????、? ?? ?、??????っ?????????????????????
??? 。 ? ? 、 。 、「 」????? 、 、 。
????? ?、? 、 、 。 、
「??
?
?」??、?????っ???????ュ???ィ??っ?、??????????????。
「?? 」 ??????っ ?? 、「? 、 、 」 ? 、「 、
???、????」 、? っ
??
???、????? ? 。
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:国争相干国-師団暗唱毘
????????、????????????????????????
?
????、??????
????????????????????????。???????、????????、「??????????」 。
????、 ? ォ 、????、???????? ?????
?、? 、 ? ???????っ???っ?。??? ????????????、「???? ??? 」?、???、「 ?? 」 、 っ 。
?
??「??????????
??? 、「 」 っ 。
???、???? ? っ 、 ???っ 、 ?
??? 」 っ 。 ュ ッ 、「????? 、 ?ゥ
?
??????????」??「?????????????????、?
???」 、
?
?????「??????」?、「???、?????????????」
??? 。 、 ? 「 」 「 」 、「 、??? 」??
?
????????????????????????
???????、????、???
?
??????????????。??????????
?
? ? 、
???
???????????
?
?????????????????。???????
??? ?? 、
??
??????、???????、???
?
???
??? 、? っ 、 っ 。
??
?????????????、???????、?????ゥ???????ー????
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??
???????????????????、?????????。???????????、?????????????????????、???????????????????????。????? 、
?
?????????????????????????
?
???
?
????
??? ? ? 、???
?????????、?????、????????????、??
?
?????
?
????
??? 。 、 、「 」 、 、????? 、 ? 、 ャ??? ? 。
???????「??????????????」????、??????????????????
??。 、? 、 「 」 。
?
??
?、?????????????????????????
?
????????
?
???
??? ???
?
???????「????」?????、??????????
??? 、 っ 。??? ?? 、
?
? ?
?
???ャ??????????????。
?????? ?
?
???????????????????????????????
??? 、
??
????????????????????
? ?
??
???、? 、 、??? ? 「 」 。
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?????、?
?
?『????????』???????
?
?????
?
? ?
?
? 。
? ? ?、??????????、「??????」??????????????????っ?。? 「 ? 」『 ??』 ?
?
????????
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「???????????」???
a;>-
????、? ???? ????、 ??? ??。?
????????「?????」????、???????????????????。
?ょ?
?
????????、???????????、「???????????」???ー??
??? 。 、「 ?????」?? ? 、 ??????、「?????」???????? 、「? ?」
?
??
??ッ???、???????。
「???? ? 」 、 「
?
?」????????。???、?????????
??? 、
?
???、???????????????????????。
?
???? 、 、「
?
????ッ?」????????。????????????
???
??
??ッ??????? ? ?????????
?
?
??? ッ 」 、
?
??????ィ??ッ?ョ??、「?????」「????????
??ー」「 ?? 」
?
????ー??ョッ???????。??????「???
??? ? ? ? ??「?
?????」?????????っ?。???、「???????????」?????????、??? 「
?
?」???
????????????。????????????ー????、「
?
??
」?????????、
「???????????」??????ュ???ィ??????????????。
???「『?????ッ?』?????」『?ュー?????』???????????
?
????????
?? ??
「?
???」
??
?
????、????
?
??????????????、「?????
?
???」????
????。???、
?
??
?
??????????????ュ
?
??????、??
???? ? 。
????? ー??、 ??? ?? ? ??? ???? ??「? ?ォ
ー??」 ー?、
?
???????????????????????????????
??? っ ?。 ? ? 「
?
?????」????? 、 ?、??
???? ?? 『 ッ ー 」 。
????「
?
???」?、?????????????ゃ、???????????っ????、?
??? 、「 ? 」???
?
?????????????????????
?。??、 、
??
???
?
?????、????
??? ?? ? 、 「
?
?」?????? ????? 、??????????。
??、?ュ
?
???????ー??、?????????、???
??
「??????」???
??っ ? 、 、 。 ュ
?
???
?????、 っ ? 。 、
???
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?、 、 ? ? ? 、?，?
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???????????????????????????「????」?????????
?ュッ???? ?
?
???」???????????。
??? ??、?????????「
?
?」??っ??????、「
?
?????」??????
?ー? ッ 、『 ?
?
????????????????』??????????
????? ?。「
?
???」???????????????????、「??
?
?????」?
??? ? ? ??????????
?
??ッ???????????、???????
??
??? ? 、 、 、 ?????????。????????????、 ?ュ
?
????、????????、???????????????、
??? ? ?。
???????????? ?、『????????
??????????????????????」???。
?? ?????? 、
?
?????、???????????? ? ???、??????
???????? ? 。? 、 ー ??、????????????????????? 、??? 、 ? 。
????????? ???? ? ょ?????
????? 、 「 」 ??? 、 ?。
'ZIZIZI 必活渇渇延;tZlZlZlZlZlZlZlZlZl~叡汐~ZI;
|資|
|料|
??????????
?
?????
??
?
?
?
??
?
?
?? ??
????
?
??、? ????、???????????????????????????????????
????、???????????????。?????
?
??、??????????????。???、???
????????????、?????????????????????????????????。
?
????
??、 ?
?
??????????????????????????、??????????
??? 。
???、?????? ?? ? ????。? ? ?、?????????????
? ?
?????
????? 、? 。
??? ? 、 ? ? 。 ッ ????
???、 ? 。 ? 、 ????????「 ? 」 。
????? ????? ? ? ?????
?
? ? 、
??? ????
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，zt'{，zI'{，IZ，zt'{，I'{，I'{，IZI'd!{，IZIZIZI'{，IZIZIZ，z，zl'dIZ，z'ZIZIZIZI'/.IZIZ'Z，zI'{，IZfl，I'TZIZI'/.，z，'{，I'/，Ili，z，zt'T'l，f{IZlgl'd! 
???????。???????????、????????????????。?
????????、??????????????????????。???、??????????????
??? ?????????????????????????。
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???????????、
????????????????????
??? ?
?
?
???????? 、????、??????、?????、?????、????????????????。
????? ?? 「 ? 」 、 、 ? 、 ???????????、???? 、 。
???、? ? 、 ? 、 ? ? ????????っ?????
??? 、 ?? ?? 、 。
??? ? 、 ? ????っ? ????? ?。 ? っ
??? ?? 、 ? 。 、
?
????????、?????
????? ? 、 っ 。
????? 、
?
????????????。???、
?
????????????????。
??? ? ???、 っ 。????? 、
?
???????????っ???????。
????? ? 、 、
????? ? 。?、??? 。 ? 、 。
'段段以段以SI&叡供役段歩段以伺fg必IZI
?
??????????? ?、 ?? ?? ???????????????。???、?????????????????
????? ?????。???
?
????、??????????、????????????????、???
??????????????っ???。???、??、??、????、????
?
????????、????、
??? っ 、 ? ? ? ??っ???。
?????????? ?? ?、 ?????「?
?
?????ー?」??????、?
?
??????
??? ? 、
?
????????????????????????っ???????、????????
????? ?っ 。????、????
?
???????????????????、
??? 、 ? ?? ? っ 。??????? 、
?
????? ???????、???????????、?????????????????
??? 。?
??????????
??????????????????????、???????????????、???????????
????? ?、 ? 。????、????? ェ
?
??????????????????。
????? ?? ?? ?? っ?? 、 ? 。
?
???
?
?
???、? ? 。 、
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???、????????っ????????????????????????????????。
???
?
??、?????????????、??????????????????????????????
??????????。? 、 ?
?
????????????????????????
???? 。
?
?????、????、??、????
?
??、???、????????????????????????
???、? 。 、 ?????????? 、????? 。
????? ???? ?????、????????????????????????????????
??、 ? 、 。
??? ッ ? 、 ??????、?????、?、? 、
?????、? 、 ー 。 、 、 、????? ?? ? ???? ????????。
?
?
????、「????????????ー????ー??ー?ッ?
???
???????「????
?
?
?? ???????????? ? っ ?」 ??。????
?
??、??????
?? ?? っ ????。 ???? 、 、 ? 、 、??? 。 ? 、
?
??、????????????????。
????、??? ???????? ????。? ??、??????????????? 、
??? ? ? 。
?
?????、???????
?
????????
?? 、 。 、 ??? ??? 、 、 、 ッ ー 。
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'ZISI 
???????????????????、???????????????????。
??????????????、
?
??????????????、?????????。
????、?????????????????。
?
????、?????????、?????、???????????????????、????????????? ? 。
?
??? 、 ? ? 。 ???? 、 ? 。? 、?????????????????????? ????。
?
??? ? ?、????、?? 、 。
?
??? 、 、 、 、 。
?
??? ?。 、?。? 、 ュ 、 。
?
??? 、
??
?????、?
??? ? ? ? ? ?? 。
?
??? 、???、 。
?
?? 。 、??? ? 、
?
???????????????????、???、?
??
?????????????????????「?
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????」????っ?、????????????????????????????、??????。
???????、???????????????????????????、???????????????
?
」 。
??? ? ????????????????
?。? ?????? ? ー ? ? ー ??????????「? ????ー? 」? ? 。
????? ? ????????
??? ?、 ??????。
???????
?
???????????????????????????????????、?????、??
??? ?? ? 。
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????、???????????????????????。
?
?????
?
?????、?? 、 、 、 ?
????????
?
??? 、 。
?
??? ????? 、 ???? っ 、? ? 。
????????、???? ? 。
??
???????????????????????????????????、?????????????
? 』 。
?
???、???、???、??????????????????????、?????????????????? ??、??????????? 。
?
??、 、 、 、 っ ー ??、? ッ ー ? ?。 、 、 ? 、?、? 、 ャ 。
?
??? ? ? ? 、? 』 。
?
?? 、 ? っ??? ? 、 ?。
?
??? ? ? ? ー ???????、??、??、?????、 ?。
?
??? 、??? 。
?
??? 、 、「
?
????ェ??」??????、
???
???
???
?
????????
?
?
?
????ー?」??
?
???????????????????
??? 」
?
??????????????????????????????????
??
???????????????、「??????????ー?
?
??ャ??ー?」????ォ?ー?ッ??
??? 。
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??????
? ? ?
??????????????
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?
????????
????
?
??、????????????????????????????????????????。
?? ??? ?? ? ? 、 ? 、 ????????????????????????????????
???????、???????????????????????。?????、??
?
?????、「?ー???
????ャ、?ー???????? 、 ー ォ
?
」??????????????????????。
????? 、 ???????????、???????
? ? 。
????? 、 ?? ??? 。
????? ??? 、 ?? ?
? ? ?
???????????????????、?? ? ? ?
??????? ? 。
??
?? ???、????????? ? 、
??? ? 。
???????
?
??????????????????、????????????????????????
???、?
??
?ッ??ー?「????ャ?
??
」?????????????
??、 ?
?
??????????
?
??
?
??
????????????????、?????????。
????、?? ???????????? 。
??????????????????、???????????
??
??????????????????
?? ??、?????????????? ??????????。
?
???
?
??
??
????、???「????????????????????????????????
??? 」 ? ???????????????。???、?
??
?
??
??????????????????????????????????「???
??」 ?? 。
?
??? ? っ 「 」 、 ???? ?
?
??
???????????。
?
?? ?っ ? ? 、 、 、 ??????????? 、?????、 、 、 、 、?? 。
?
?? ? 。
?
?? ? ? 。 、 、?? ? 、 、 。
?
?? ? 、 ャ
?
??? ? 、 、?? ー 、 ー
????
?????????????
?』 。
?
?? ????? ?? ?。 ?、
??
??????、????????????? ???
??
??????
???
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?
????
?
???????
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??ー? ??????????、?????????????????????????????。?????
ゃ、????????????????????????、???「?????」??????????????、???? っ 。 ? ?、 ? 、 ???????? 。
????
?
???、??????????????、??????????????????、???????
っ?? ?、 ??、????
?
?????????????????????????、?????????
????? ? ? ??。????????????、?? ?、 ????? ? 。
??????????、?? ? ? 、 ? 「
??? ? 、 っ ? ? ??? 」????? 。 「 、 、 ???」???? 。
?
??????、?????????????????????????????????????
??? 。
?
???????????
?
?ー???????????。??????????? ? ? 、
?
???、
??? ? 、 、 、 。
?
* 
* 
????? ?
?
????????????????、?????
?
????????????????????
???っ?「
?
?????」?????????、
?
??ッ????????????????????????
? 、
?
??????????????????????。
??
????????????、????、????????????????、????????????????
??? ??。「 ? 」
????? 「 ? 」 、? 、 ? 。
??? ? 」 ???、??????????っ?????????、???????????????、??????っ?? ? ??。??? ?
????????????????? 。 、
?
?????????
??? ? 、 ?
?
??????????????????????、????
????? 。 、 ??? ? ?。??? 、???????? ?? ?? ?????。??
???????? 。
??? 。??
????? ????? ???? 、 。 ?、??????? ? ー
??? ?? ? 、 。??????
??、??、 ? ?、 。
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--'・.?
?????ッ???
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~，...二，...二量有
???????、???????????。?????????????、????、??????
?
?
??ッ?????????。??????っ??、?????????????????、?
?? ?????????????????。?????ッ?????っ?????????、???? 「????ッ?」????????ょ?。??????????????????。?????ッ ? ? 、????。 、「
?
????
?
???????」??????????、??ッ?????「?
??」「 」 ?。
???????、???? ?????、???????
?
???
?
???????、?????
????? 。 ? 、 、 、 。
?
???
?、 ? ? 、 ??? ??????? 。 ? ? 、 ???? ? 、 。
ぎ
?????????っ???ッ??、???????
?
???
?
?????????、?????
????? 。 、 ッ 、
????????????????????っ????。???、??????????????????????。????、??ッ?????? ? ? 。
?????????????????????。???????????
?
????
? ?
?
??
???
?
??
???
?
??
??????
?
??
???
?
??
?
??ッ?????????
?
??ッ ????????
?
??? ォー
??? ? ッ????????
?
?????????????
???ッ? ャ?????????????
???
????
?ャ?
?
??ッ??????
?
??ォ
?
?????
??? ッ
?
?????
???ッ? ャ 、??????、 ? ? 。
???、? 、 ? ? 「
?
?????ォー??」?、?
??っ????????????????「???ッ? ャ 」 、? ? ? 。
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一二》ぞ~~，宅二戸ごシー三》モコ~二》ぞ!
?????????????????
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?
?????ォー??
?????????
???
?
?????????ィ?
?
???、?
?
??????????????。
????、???????ャ????????、?????????????、???????
??????????????????????? ? ? ?、? ? ?
?
??????
? ュ
?
????????????????????????????＝????
?
???
?
????
??? ? ? ?」? ? ? ? 、 ? ???? ?????。? ?
?
?????ォー??????????
??? 、 ォー ? ?????????。
「?????ィ??? 」「『 』 ???????ー ャ ィ? 、
???、 ュ
?
?」「???ッ?????????????????????????????
???? っ 」「 『 』」「????」「?? 」「 ? 」「
?
??????????????
??? 」「
?
???
?
????????????」「??
?
???
?
??????????」「?
?
?
???
?
????????」??。?????????ィ??ッ?ョ?????????、
?
??? ォー
??
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? 。
? ? ? ?
??? ????。
診4さ沙唖当宅三Mさ~三戸J-'ご~て~て>'士;
???ォー???、??ー???????????
?
??ッ??「??」??????????
??、???????、??????????、????????????、?????。
???、 ?? ? ???????????????????、??????????
??っ ?っ 、 ? 。 ? 、 ? っ?。?????? ??
?
????????????????????、????????????
??、
?
???????????????。
???????ォー? ?? ? 、 、 ?
「?? 」「 」「 」 ????っ 。 、「 」「 ?」「??」??? ? ?? ? ? っ???????。 ? 、?っ ??っ????? 、? ????????、???? 、 ? 、??? 「 」 。 ォー 、??? ? 、 っ??? ? 、??? 。
?ォー???????????? ?? 、 ?
????? 、 、 、????? 、 。
????? ?? 、 ?????? ?、? ?? 。
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??????????????????????????、?ォー????????????????? 。 ー ? ?? 、ェ? ??????????????、???????????????、????????????? ? 、 ォー 、???
?
?「???」????????????、????「???」?「???」???ーー?、
?? ? 、? ー ??? 、? 。 、?? ?? っ 。
???ォー?????、???????ョ???ー?ィ???????、???????????
?????
?
??????ッ??????????????????
?? っ 。 、?? ??? ? っ 、 ッ 、?? ? 、 っ 、 、?? ? ォー 、 ? 、 、 ュ ーョ?? 。
??、????????? ?? っ 、 ? ? ?
??っ?? 。?ォー?? ? 、 、?? ?? ? 。 ォー
? ????????、?????????、??
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診ぞ〉ぞ〉ぞ~当ぞ〉ぞ~~~
ミー そ這量売ミシそミ主
?????っ???????????????、??????。??????????????、??? っ ? 、 ? ? 、?? ????? ????、????? ???? ?????? ?????????????? ? 。 ッ 、 っ 、?? ? 、?、? 、 、 「 」?っ 、? ? っ 。
??????、
?
?????ォー????????????、「??」???「???」???
??? ? ? っ 。
?????? ??。????ー?ッ??????????????????????。?
??????ょ? ? 、
?
?ャ?、?????っ?っ???。??、??????
?? ? ィ ィー ? 、??? ???? 、 ? ? っ? っ 。?
?????ォー???、??????????、?????????????????????、
?? っ 。
???、?????、 ? ? ? ? ?????????????
????? ?? ? っ ッ????、 、 ィ
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うぞMう~ぞ三戸空_Jr':>'>'J.正三~Y"':￥ぞ-:>ぞ~さMうそ》ぞ世4土砂ぐ
???っ??????????。??「???」????っ???????????、???????? ? ? ー? ? ???。???、?????????????? ??? ???っ?、???? ?? ??? 「 ? ?」??。 ?、 ッ 、 ? 」 「 ?」?
?
???????????????????????????????????????????
?、 ?? 、 ? ? 。
?
????
?ォー?? 、 ? 、 「 」 っ 、?? ?? 、??? 。
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?????????????????????????????????????????????
?
??
????????
?
??。????????????、
?
?????ォー???、?っ??????、?ォ
ー????? ?? ??????ャ????、????ォー???????????????「???? ????? ????????????????????????????????」???? 『 ? 〉 』
?
????
??? 。
? ? ? ?
?『?。????、?
??? 「 ?? 」 。
?????????????????????ょ?????????????
???ッ??ャ?????
???????
栗
原
康
「?????、????っ?ー?っ?????っ??」。???、????、?????????ャ
??????、????? ?っ??????。? ????っ? 、??、 ャ????っ?????????。???? 、 ? ?? 、 ? ???? 、
?
??
ッ? ? ???、?? ??、??? ? ?? 、 ????? ? 。 ャ ???、 ? ッ っ 。 、 ? ? ??? ?、 ? 、 ? ? ? 、 ャ 、??? ? っ ャ ー?? 、 ャ っ 。 、 っ??? 、 、 。 「???、 、 ャ
??ッ??????????、? ? 、? ?ッ ??。???、? ? ? ? ? ?
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、~---，..r-rr~~で-yて~~で~ごy士"士~士).1:三-ご砂ぞき~三世4三
???????っ??????。??、???…????????。
??ッ???、???????????、????????????????、?ッ???????
??。
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??ッ???????? 。 ? ????。??
????? ? 、 ??。???、 ?ッ ? ? ???????。??ッ?? っ ?っ 、 ??ョ ? 。 ョッ 、 ??? ??? ?、???? ? っ 「
?
?????」???????
?? ? 。 ? 、 ? ???? ??? ? 。 、?? ? っ 。 、? ッ?? っ? 、「 」
?
???、???????????
?? ? 、 。?、 ? っ 、?? ?? 、
?
?????「?????????」??????。
?????っ?、??????????? ? 。 ッ 、
???? ? 、? ?? ????、 ???? ? ?? っ?。????????????? 。??。 、 ー 、 。??、 ????? ? 。 ? ? ? 、
=~~-;:ごh冬主要
????????
?
???????????っ???。????、??????????、?????
????。??????、?????????????????????、?????????????? ? 。? 、 、 。 ?ッ????、????? ? 、 ?????????????????????????っ 。
???、??????????????????、????????????????????、
??? ? 、 っ 。
?
???????、
??ッ?? ? 、
??
?????????????????
?? ?ー 、
?
????????????????????。????、??ッ???
??? 、 「 ッ 」 。
????
?
????????????「??ッ???」???????????、??『
?
??ッ????
????』??????
?
???????
???? ィ???? ? ャ ????? ?? ? ? ? 、 、 ?????、???
?
????
???っ???「??ッ 」 。 、 。?? ? ? 、 、??ッ ??ャ ??? ??? っ 、 、 、 ー?ー?っ 。 っ 、 「 」 。 、?? ? 。
?
???????????????、??????
??
??????????
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当イ主~主~こM土砂正~~~...----:~ぞ'ぞ予ぞ~，.ぞ〉ぞMご~宅~ぞ~雲
????っ????、「??ッ???」????????????????????????????っ 。 ?ッ?????、?
? ?
???ェ??ァ???
?
??、??????????????
?
?
?????????????っ???。???、???????????????、????
??? ? ? っ 。
??っ?????、???????、??ッ??????????????。??、??????
??、?? ? ????? 。? ? ? ー 「 ???????? ? 、 ? 「 ッ 」?? ?? 。 ? っ ? 、 っ ょ 、????? 。 、 、?? 。「 ッ 」 、 ッ ー 、? ??????????????????? 、 、 、 。 っ?? 、 ィ 、 。 、???
?
???
?
??????????、?????????ャ???、????????。
?? ? 、
?
???
?
???????、?っ??????? ? ????。
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?ャ???ッ? ャ 、 ? ? 。???? ? 、 、 。? 「? ォ ー ャ
まる宅三
???????」????、????????????ャ???????っ?。
???????????、??????????っ??、????????っ?。?ャ っ 、 ? っ 。 ? ? 、 ? ?????。
????? 、 、 ??ー????????。 ?、 ー ?ョッ??????、???、???????っ?。
????? 、「 ィ ィ ッ 」 。? ? 、?ャ???
???、? ィ ? ? っ 。 、 ??? 、 。 、???、?????????????、?? ? ? ?? 、 、?? 。 、 ? ?、 っ 、??? 、
?????????? 、 ? 、 ー ョッ 、
?????
?
??????????????、???????????????。
??、????「?????? ?」 、 ャ
????、? 、 ? っ 、 。 、?ャ ?? ー 、?? ?? ? 。
?ャ????ー ?、 ?。 ????? ?、?っ???っ??? っ
????? ?。 っ 、
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シぞうぞきぞ~ぞ~~~~~-yr-~ぞご》ぞ~士診r戸ごìF:>""Yぞ〉ぞ:><註4雲量4言
????ゃ?????、?ャ??????????????????、???????、?????????っ? ? ? 。 、
?
???。??、???????
?「 」 ? ???。? ? 。 「? 」 ????っ??っ? 、「? ? ? 。???????????ィ?????っ 、??? っ ェ
?
???、?????????????。?????????
??。 ? ? ??ィ? 。
??????、???????、????????、???ァ
?
???ー?????? ????
??? ? ?? 、 ? ????? 、 。 、 ー っ 、???、 ? っ 。「 、 ャ 、 ???っ? 。 、 ャ 、 っ ゃ 」 。
???、?????????、??????ー????????????、???、??????
???ー ?、 ャ
??? ? ?、「 、 ? ャ 」、「 ャ?ー????
??? ?っ 」、「 ? 」 「 ャ ュィ???? 」 、 、 っ 。??? 、??? ? 、 っ ? 、 。?? 、 ? 、 。 、 、
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??????、???????。??、〈???〉?、?????、?ャ????????、????????っ 。
?????????っ?。????っ???っ???????????。???????????
??、?? ???????っ ?? ?????? 、 ? ? 。??????? ????、「 ? っ 」 ?っ???。
????? ー 、????ッ??????ー? ョッ 、 ? ャッ ー
??? ッ ー 。「 ッ?ー??? ? 」 っ 。
??? っ 、 っ 、 ? ??????っ?。 ?
?ゃ? っ?? 、「 ー 」??っ ? ?っ 、 ??????っ 、 、 っ ? 。 ? 、 っ???????、「? 」 、「 、??っ 」 っ ??。 、 。 、 ??っ 、? ァー ? 、 っ???、
?
????????????。???ッ??ャ???、??????????っ???
??? っ 。
???????? ??。?ャ?????? 、 ? ? ? 。
??、?ャ??? ? 。
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???????????????、???????????、
?
??????????????、
?? 、 ?、 ???っ???????????。????????? 、 、 。????? ???? 。 、 、 。 ? 、??? 。 ??? 、 ?????。???、 っ 、 ??? 、 ? ?。???????? っ 、 。
?
『 ?
??? ?
? ?
? ?
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診4さ〉ぞ主~さ~ご〉ぞ~ご~~~戸
???、???
?
???????????????????????。????????????
????、???????、?????????????。??、?????????????、??? ? ???????。???、???????????????????、?????? ? 。 ? 、 、 。 、 ???? ? ??
????????????????????、??????????????????っ?。
???っ?ょ??????ー?? っ ー 、 、 っ 、??????、?っ??、?????? 、?
? ? ?
診唾詮唾診唾診唾診唾診唾診唾詰唾診廼診唾註唾診唾診唾詮唾診唾診唾診唾診唾診唾診廼き唾診唾註唾診4喜
????????っ?????、????????、?っ?????
?
???????「??」?
???????。???、?????????、??????????っ???????????????? ? 。
?ャ??? っ ?、 。? 、 ??????????ィ????ー???
??っ?? 、 っ??????? ? 、 ? 。
??? 、 、 ?っ???。 、 ?「??」???
??、???? ??? ? ? 、 。 ャ 、 ??? ? 。 、 ? 、 ?「??」????? ?。 ャ ? 、 、 ー? ョッ?、?? 、 ??? ? 、 っ 。
???ッ??ャ???? ッ? ? ? 、 、
????? 、 ??ー ? ?? ?。
????????、?ょっ ?????????????、 ???ャ? ? 、
??????? ー? 。 ャ 、?? ? 、 っ ー 、 っ 、??? 。
??????? ? 、 ャ ? 、 っ 。
?????????
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%相句協のu滴~糊~刷。。深刻~~て虻対
同
盟
120 
????
?????? ?っ????? ? ?????????
???ゃ?????
?????
?っ?? ???? ?????? ?????
?
???
?? ??????
?
?????????
?
?????
??????????。??????。?????? ???? ??? 。
?
??????????????
???????ヵ????????????? ??? ?????? ??? ??????? ーーー?? っ?? ? ???????? ?????
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%。匂滴%。匂鴻~削柏町断。。開。。附宅提主流%引匂淀
??????????????????? 、
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???? ???????????「??」????????????????? ????? 。 。「????
?
?」??ッ?ュ?????
???????????? ???っ?? ????? ?っ
??????
南北却が~流
?????????????????????? ??ー??
?
???????
?? ?「 」?? ?? ? ??? ?? ? ???????? ? ??? ?? ??? ? っ?? っ?? ???
%。む糊りむ鴻が~
?? ???
?????????????
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???????
?
「 ? ?」????????、???????????????。
????、???????????????????? ?。
???? 、????????????????
??? 、 っ 。
???? ??? 、
??????? ????????????????。 ?
?
??????????
?
?
??、?????????????????。
??? ?、??
?
??????????、???
???
??????????????
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?
???????????????????????? 。
????????、???、??????????
?
??????????????????????
? 。
? ?
?
?????????、??????????
??? ?? ??????、????????? ??? 、 ?????? 。
???、??? ?? 、
?
???
???? 。
??
?
?
?
??????
?
??、????????
??
。
?????
?
?????????????????
????? ??????
?。
??????????
?? 、??
?
?????????
?
?
??
??
。
??、
?
????
?
????????? ??
??
。
???、?
?
????
?
???????
?
。?????????、?? 、
????? ? ??
。
????????? ?、 、 ??
??????
?
??????
っ
??、????
?
??
?っ ?
。
???、? 、
????、 ??? ?
。
?????
??、?????????????
????? ? 、 ?? ???
。
?
???
?
?
?
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??????????????
?
?「?????????????????」???? ?? ??
??????????????
?
?
???????、???????????????
????? ?、 ?? ?? ?? ?、 ????? 。
????? ?????????、「?っ?、??????
??? ? ? ? 、 ?????? 、??? ? ? っ 、??? 、??? 、 っ、??? 、 ? ?」?? ???、 ? 、?、? ? 。
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-ーー .. ‘ 
田
巻
??
????、????????、「?????」「?????
????????」?????っ?????????????????、「???」 、???? 。 、??? ?、 ??、 。
「??????? ?、 ?」 、
??? ? 「????? 、 ? 」 、???? 、? 、 ? ????っ? 。?? ?
?????????、????、????????????
???????、?????????????、??????????。???、?????????????、????? 。
??????????、???????????????
っ???? ? 、 、? 。????、 ? っ 、???? 。 、 ?
?
??
??? 、 ?? 。
?
??????????、「??????、??????
??????????。 」 ?。
????、 ????ッ??、?
?
??????、??
??? っ?????、 ??? 「 ?? 」 、??? 。
???????? ?? ????? 、
?????
????????」「?????????????????っ???」???、??????、??????。
????????????、????、??????、?
??? 、「 、????、 ? 、 ? 」「???? ? 、???、 ?? 。
????、??? 、 ? 、?
??? ? 、?
?
?ャ、???ッ??????????????、????
??? 。
??? ????????????、?????????
??? ?。????、 ッ????? ッ ? 、
?
??
??? ? 。 ょ 、??ッ 、 、 ッ??? 。
??????ッ??? 、
??? ? 。 、 ???。??、「 」
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???????????。????????????????、?? ?、???、?っ? 。
????、??????????????っ???、「??
??」 、「 ???」?? ? 、?? ?、? 、 ??????? 。??? 「 ? ?」???? ? 、 ?ょ? 。
?
?????????、??、??ェー???????
?????ッ ?、 ? ? ????、「??? 、
?
?
?
?????」??
??? 。
???、???ッ ????????????????、
????? ッ っ???????? っ 、 、 ?「?? 」 っっ??
?
?
?
??????、???????。
?????????????、??
?
?
?
??????、
???????????、?????。
??
?
?
?
??、???????????。
?
?
?
???
??? ?、???、「 ? ???」???????。? 、 ???、??? ??。
????? ? 、「 、???????
??? 、 ?、? ?」 、????? ? 。 ??、
?
?
?
???
「?????????? ??」??? 、
????? 。 、????? 、 、 、 ???? 、? ?????????
??????????、 ??
?????「 」???、? ???、 、?? ? 。 、
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???????、???、「???????????????????」?????????。???、???????????? ? 。
?????
?
??、?????っ??????????ッ
??? ? 、 、?? ッ????? 、 ? ?。???、 ッ??? 、 ? っ っ 、??? 「 」 ??、「 『 」 、??、 ? 」 、??? ?? 。
?????
?
?
?
???????????????、??
??? ? 、 。????? 、 、「?
?
??????????、????????、?????
??? ?
???????、????????「??
?
?
?
???」
??? 、?? ? 、 、??? 。
???????、「??????」「????」????、
????????????????、「????????????? 」 、 っ ?? 、???????? 。 、「??? 」 、「 、????? ? 」 、??? 。
?
????????????「???????????」
????? 、?????? ? 。
???、「?
?
??????????、????????
?、??? 、 っ 、?、??? 、 、 、??? ?? ?? ????、? ? 、 ???、 ? 、『??? 」?? ?、
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??????」??????。
??????????????、????????????、
「?? ?」
?
?、?????????。
???、「 ????、????????
???? ????」?、 ????。???????? ?、?????? ???????? 。
?????、?? 、「 ?
????? っ 、? 、 ?????????っ 」 、 ? ?っ?? 、 、?? 。
????、??? 、「 」
??? ? 。「??? 、 、 、??? ???? っ ???? ? 、 、??? 」「 、???
??????????????????、???????????? 、
?
??????????????」??、?
??? ?、???、?? 、??? ?? 。
????????、???????????????、「?
??? ? 、 ?????? 」 、 ???? 、??? 。
????、? ? 、
??? 。
??? ??
?
????????????????
??? ????、?????? 、 ????、??? 。
?????、??、? ? ?????、?
??? っ
?
???????? ?っ?、????
????? 、 。 、??? ?? ? 、??? 、??? っ 。
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?????????、??????????
???????????????????っ????????
???????????????、?????、?
???????? ?? ?? ?。「??」??????? 、「?? っ? ?」 っ???? 、 、「 ? ?、??? 」???。 、「 」 、??? ? 。
???、??????? っ 、
??? 、 。
??? ? 、
???っ 、 。????????? 、???
?
???????????
?????? 。 、??? 、
?、?
?
????????、???????????
???? ?????。????????????????っ?、??、?????????????????? っ 。 ? 、 、??? ? ? 。っ?? 、??? 、???? 。
???、?????、???????、?
?
??
??????、?? 、「???」 、??? っ??。 、「 ???? 」 、 ? 。?
???、???????????「? ? 」 ?
??、???、????、???????????
??????、?
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家庭に 学校に
こをぬくもりを
倉田
四六判 150ペー ジ ￥1，2∞ 
人が人をかんたんに傷つけ時には殺す
恐ろしい日本になりました
それはーなぜ? 防ぐ方法は?
教育学の教段歴50年の倉田侃司先生が
家庭で、学校で、「人の山にぬくもりを取り戻す方出を
体験に基づしだ被涯して下さいまし花。
|E3DCから期待の新干IJ1月下旬発売!I 
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，.綱剛叩剛開剛"""""""剛棚白白剛"''''酬。・'!!一一一l…
台所の科学力!
足もとから科学しよう
第4話
微生物と仲良くして
ステキな暮らしを!
〈連載〉
松崎早苗
(環i寛と健康の会代表、政送大学大学院客員教授〉
????????????、????????????
??、???????????ょ??、??、????、??????????。 ? ょっ??? 。
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〈??????〉 、?、?? ??ょ 、「 ???」???、 ャッ
???ー??、?ー 、???
?
??
?っ?、??、? ? ? 、?????? 、?っ 。「??? ? ? ゃ???? 、 。 、 ー??? 、 っ ? 。
?????、???????? ??? 、 、
??? 。 ?、 「???、????? 」 、 っ ょ 、 ?、??? 、??? 、 、 、
????、???????、?????????????????、? 。
??「???
?
?」???、「?????????、?
??? 」 、 ? っ 。
??? ? ?????、?????????。
??? ? ?????????、??????????? 。
????? ? ?? ???? ??? 、 ??? ??
???ょ?。????????
?
?????、????????
?
?????
???
?
???
?
???、??????????????
??? 、 ???、 ??????。 ? 、??? 、 ? 、??? 。??、 ? っ?、? 、 、
?????????????????????。???、????????? 。 ???? 、 、???????????? 、?? 。??? 、 ? 、 。???、 、 、??? 、 ??????? 、 。
???????????、?????、???????
?。? 、 、?????? 、 、??? ? 、 。
????、「 」 ?
??? 。?????? 、??? 、 。
〈??〉?、 ?????、? ??????????
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??、???、??????????????
?ー?????????、?????????。????????、????っ?、 ???。??、 ? 、 ?、 ??。??? 、 、『
??????????』??、?っ?、「 ょっ 、?、 ??ゃ??? っ ? ?。
〈???〉? ???、??? ?? ? 「 」 っ
?????、????、 。 ????? ?、「 」 「? 」 ?。
「????」?、? ?? ?? 。
??? ??? 「 」 、??っ?「? 」 。
「??」?、??? ? 、
??? ? っ 、 ???????? ? 。「 」
????。??、? 。
???、????????「?????」?、????、「?
??? ????、? ????????????????」?? 。
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〈???〉 ??、 ゅ ? ?????、? 、? ?? ?? 、 ?
??、?????? ? っ??????、??? っ 、 っ 。
????
?
?????????????????ょ?。
?
?
?????、??????????????、???
?????? ? 、 、「??? ?? ? ??? ???、 ????
???、?? ???? 、?っ ?
??? 。
??? ? 、?????っ ????ょ
?。?
???。
?????????、????????????、??
??? ????????????。?????「???」??? ??。? 、 、 ???? ????、「??
???
?
??? ? ??
????、???、?っ?????。??、「 ?
???
??????????????
っ?????。 、 、 ??????????、 、? 、??? っ 、 っ 。??、 、 、??? 。
???、?????ー?ョ 、「 、 ?」
?????? 、 、?????、? 、 、 、 、 ャ? ー、
?
?????ー?ョ??、??っ??????。
????、???????????、????????
?????????。??、???、「???????」
?
〈 ?
????〉??? ?。
?????? 。????
?
、?ー?????
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?????????
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?
?。????????
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??????、? ?
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?、? ??????
??? ?????? ? ?
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???。 っ? 。 、 ???????? 、 。
????っ?????、 ???????。??
?
?、?????
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?、????????????
????? 、 、 っ 。????。? 、 。 ? 。??? 、 。??? 。
???????っ ???、?????
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?
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?????????????、??????????????????。??????、? 、 、???
????????????????っ????、???
????」 、「 っ 」 「 ??、??????? っ 、 っ ??っ?」??、「 ?? っ 」 、 ? 。
??、??? 、 ??????、
??? ? 。
?
???????。
〈??????〉????????? ?、 、 、
?????、??????
??? 、 ?? 〈? 〉 。 ?
??? 、 ? 、
??、 、
??? 。 。?、???????????? 。
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?????????。????????。
??? ? ???????、?? ? 。????????? ? 、 ? 、????
?、???????、????????。???、??????、?? 、 。
?????っ 、? ? 、 ?
??。「 ? ?」 、?????? ? 、??、 。
??????????、「 」
???。?? 、??、???、 、 ? 。
??????????? 、 ?っ 。
??? 、? 、?????? ? 、 、?、? ? 。? 、
?????っ?、??????????????????。
????、???????????????????、
??? ??。
??? 『 ッ 」 、「???、?
??? 、 ? ? 、????、????? ? 、??っ 」 ? ??、???、??????、 「?ー? ???? ? ???? 。 ?、?? 。
????「??」?、????? 。??????
???、?? 、?????? ? 。 、??? 、? っ 、 ???? 、 。
??????????っ?、??????。ヵ
??。 っ 。 、?????? 、 。
??????????????、??????????
????、???????????、????、??????????。????????っ????????????? 。 ? ? ? 、??? 。?、? 。
??、「?????」????、?????
??? ? 、 っ 、??????、 、 ? 。??? っ っ 、〈 「??」〉 ? 、 っ 。???、 「 」 「 」、??? ? っ 、 、???、 、 ??????? 、????、 ???????????、? 、 、???、 。
〈????〉?〈?〉?、????
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??? 、 ?????????
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???????????? 、「 、
???」 ???、????? 、?????? 。 、??? 。
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?
???っ?」???
?????、 。
??、???????????????????っ??
??。???????????、????????。
??? ? 、 「
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??「 」 、 ??????。???、??? 、
?っ???????????っ?? 、??? 。
??、「 ? ??? 」 、 、
??? 、 、 ? ????????、?? ? ??? ?
?????、 ッ?? 、 、 ????、
?????? 。 、?????? ?
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?っ??っ?「???」??????、「 」
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??????????っ???、
??、「 ? 、??? っ??? 」?? 。??? ???? 、??? 。??? 。??? ? 、??? ?。?????????? ? 、??? ? 。???、
?????????????????????。????、?????? 、?????? 、 、 ???? 。ーー 、?????? 、 、??? 。
?????????、????
??? 。??、????? ?? 、??? ? 、??? 、?? 。??? 、??? 、??? 。?
?????????、???????????、???????? 、??? 。
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??? 、っ?????????、?????????、
?ィ??????〈 ? ?〉??????、????????
?
??、「〈????????〉???」
?、? ?。「 ? 、〈?〉? ?」?。 、???、? 、〈 、??? ? 、
?
???〈???〉?????。
?
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??? 。 ???、? ????? ???????っ?? 、???
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? ? ?
?、??????????????????
? 。
?????。??????????????、????。
「??????????????????。????????? っ ??????? 」 、 ?。
?????、? ?ッ 、 ?
??? 、????? 、?? 。
???
????? ? 、〈 〉 ー「〈? ?〉 」? っ ? 、
????????? 、 ? ????????。?
?
???????????。「???????
???〈 〉」 。 、 ? 、??? 、 ???? ????、
?
???
っ?。「 っ 、 」 、??〈 〉 ? 。「 っ 、 」? 、
?「???????っ???????????ィー?
?ッ? ? 〈 〉」 。??? ??? ? 、 、 ? ???? ? 、 。
?????????????。「????????
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??、???????????????????????????????? ????? 」???? 、???〈 ? ????〉 、 、???っ? 。
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?
???、 。
〈?????〉 、 ?「??? ?? ?????」?、???? ??、
〈????〉? 。 っ 、?????? ? 、 ????? 、 ??、「〈 〉っ?? 」 、 ? 。
????、「??
?
???、〈?????????〉?
???。 」???。?? 〈 ?
??
???????
??? 〉 、「 、??? ? 。 ? ???? 、 ?〈 〉??? 、 っ 、
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〈????〉????????、「〈???〉?〈???〉
??? ?? 」 ?、??? ?。
〈 ?
?
?っ???ー?ー〉????
〈??ー?ー〉?? ?、 ?????? ??
???????? っ 〈
?
?っ???ー?ー〉。?
??、?ー????????? 、 、 。??、
?
?
?
?
?
?。??????っ?????。
???????? 、? ? ? ???? ??? ? 、 ?〉????。「????、 」 、
???、?????? ? ?
〈????〉?、????、????
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?????? 、??? ?? ?? ??、 ??
????????、「????????????」??????? ??、「??????、 「 ?」???、「 」 ?????、??? ???? 」? 。
???????、 ? 、「 ?」
「?? 」「 ッ ??」「 、 ?、????」「 」 ?? 、???? 、「 」 「???」 、 。 ?、??? 。??、 、〈? 〉 。
????????、??、
?
???????
?、?? ?
?
????????、???????????????
???「? ? 」 、 、??? ? ??? 。
??????????????、??? 、
????。
??、???、???????????????っ??、
??、 ????。
??? 「 ? ???????っ???、
??? 、? 」 ???。
??? ? っ 、 、 ?
??? ?? ??? ??、??????、???。
???、「 ? ? 」??? ?、 ???? ??? ? 、「?
???????? 」 ?? ????、「 、 、?
???? ? 」 ?? 、
??? 。
???、「 ?????、?? ?
??? 。」 ??。「???、??? ?ー 、??、 」 、 ? っ 。
〈??????〉?????ーー????、「〈 ?? ??? 〉?、??????
??」ょ?、「〈????????〉?????」?????、?????、??????。
「???????? ??、 ??
??? ? 、 ??、 、 ???????」 ?? ? 、 、??? 、??? 、 ? 」?、??? 。
?????、????、「
??? ?? 」 、「????? 」 、???
????
?
?????????????、「?????
???」 、 ??????? 、? 。
???、??、「????? ? 」 。
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??????、???????????????「??????」 ? 。???、〈 、
?
?????????
??? 〉 、「??? ? 。
??????。〈????????〉????? ?? 、???? ??、 ?? 、「?
??????」 。
??? 。? ?ャ ??? 。?
??? 、??????。 。?、??? ??? 。 ? 、?????っ 「 、?、?っ? ?」 、 ッ ー 、??? ?
「???????? 」 、 っ 、?
??? 。
〈??? ???〉?? 、 」 、〈
??っ 〉 。 ?「???
?
?」??????????
???「?????」??
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??? ???? 、? ??? ?????。??
??????、???????????????
?
??
?、「????????????????????????
?
????」?、??????????、?????
?? ?。
????、??????、 ?? ?? ???
???、 ? ?? 、 、 、???、?? 。????????????、???? 。「?????? 」????〈?〉 ??
????????? 〈 〉?、??????? 、 、 。
?????、??? ?? ? っ
??、 ? 、 、? 。
????????????????????
?????????ォー????? ッ???? ????、
?
?????
?????、??ッ???、? ?? ィ? ?? ?、「?????? ?
?
???????????」????
???〈 ??ォー??〉 ? 、????
?
????。?????????
??? 、 ?っ 。
????っ???、 ? 。 ?????
??? ? 、「 ?『??? 」?????? 、??? ? 、 ?、 ??っ?。 、 、 、??? 、 」 。
????????? 、? ? 、 ?
??? 。「 、?????? 、 、
????????????。??????????、????????????? ?っ 。??? 、 、?????????、??? 」 、 ? 、?? 。
????????????、〈?????????????〉
??? ? 、「?????? 、 、??。 っ 」 。
?????? 〈 ー?ー????ッ ー 〉
??? ? 、「?????? 、 、 ィ??? 。 っー???、? 」 ー 。
〈???????????ュ????????ィ???
??ッ ?ー 〉 、「
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????ィ?、????????????????、??????、? ? 。」
〈??????????ー〉???????????、「?
??? っ ? 〈 〉 、 っ 。??? 、 、 ???? 。〈 ??〉??? 、 ッ ー 。」
〈???ェ??
?
?ッ?〉????????????、「
?
?
????、 ? 、?????
?????? ? 。?? 。」
???〈??? ???? ??? 〉
??? ? ? ?、「?????。 、〈 ??????? 〉 、 ?? 」?、??? ? 。
????〈??? ? ?〉
??? 、「 ???、??? 、??? 」 ー 。
?????、 ? ??? 、
?????
???ョ?????????ー??ョ????????、????????????、「???????????、??
??????????????????。??。
??? 、?? 、??? ? 。? ? 、??? 」 ー 。
??、??????????????????????
??
?
?????、「? ー っ 、
?????? ォー 。?、? ? 。 、??? 、 っ 。?? 。
?
?、???????????????、
??? 」 。
〈?????????? ? ?、????
?
???
???ー「????」 、 、??? ? ? 、 、???。 、
?
。?
??? 、 」 。
〈????????? ???????ッ ー 〉 、
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???????、「??
?
????、?????????
???? ?????っ?。???、???????? 。 ? ? 」 ?っ?。
??、〈???????〉?????????????、
『??
??
?????」?、
?????
??
?????、???、?????
?
??
???? 」? 。
?????? ??、 ???????? 。
??っ 、 っ 。
「??? 」??????「 ??????? ?? 、
???????、???? 、 、 ???、????????、 ? 、??? 。 、 ? 、?? 。
??????、「
?
??????、??ッ???????、
??? ? 。?? 、
?
???????????????????」?、
??????。「???????????????」??、????? ?? ??、???????? 、 ??????、?? ー?
?
????ー??????????????????
??? ッ ッ ュ? ? 、??? 〈? 〉 っ 、〈??〉 、 、〈 〉??? 。
???、??????、????、?????、????
???、 ?、 、 、「?????、 ? ?? 、??? 」 、 。
???、?? ? 、 ? ? 。
??、????、? ? 、 。
??
?????????
ジ
ヨ J¥
l 月
ジに
米ワ山
七草
~ t3t c須
己主
地五日
月百己
矢壁
答是
主だ
て、 てコ
通産
γ子
尺力
配窒
備地
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?????????っ??、????????????????、?????、「?????????????????? 」 、 ? ? 、??? ? っ 。
????????????、「????、???〈???
???〉 、 ?? 、?????? 。??? 、 。??? 。
??????? ????、「
?
????????。
??? 、?????? 。」 。 「 、??? 」 ー 、??? 。
「????? ?〈 〉 」
ーー??????????
〈????? 〉? 、? ?? ????、
????????? っ 、
???、??????????????????????。
????、???????っ??????、?????
??? ? 、 ???????????? 。
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?
????????????
?? 「
?
?????」????、?
?
???????
????。? ? っ 。 、????????? 、「 ?? 」??? ? ????? ?? 、「?? 」 っ 。 、??? 「 」?? 。
?????、??????? ???。「 ?
??? ?っ??、 ? ? 。「 、 、??? 。」 。
?????? 、「????」 、 ? 、
??? 、?????。 ????、 、
←一二一ーー I
??????????? 、
っ
? 、
「?? 、
?
???」
っ
?
。
???????
???、
????
??っ
。
??? ?????
???、???
??? 、??? ???? ??? 、
?
???
??
。
???、?
?
??????っ??????????
。
「????」?、???????????????????
。
???
??、????
???
?
??
。
????? ?
????? ???????
。
?????? ?????
?
???
。
???
??? ????????????????????? 、???????
???
っ
?「????」???
。
?
????
??
????
???
???、?????
?????っ?
。
?????、
「????
」
????
ー??
?????、??????、
??? ?
。
?
???????
?
??
?「??
??」 、 ??????????
。
???「???
??? 」 っ っ ??、「????
」
??? 、
。
?????????、?????、????????
、
??
?
????????????っ?
。
?
?
???、??
???、? ィ
?
??????????
、?????
??
?
??
?
????????????
。
「????????」「??????? 」
??????、???
????? 、 っ ? 、
?????
?
???????? ???????、
「??? ?、??
、???????????
???
???」???????????
。
??????
?
??????、??
?
?????「??
?
」?????
。
??
?
????、???????
よ
り
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??、「????」??????「????」????、
????????????っ???。??
? ?
??? ? ? ?
??????「????? ? ? ?????、?????? 、 ? 、?????????????? 。」
??????????? ?? ??、???
?????? 、 、????? 、 、??? 、 ???? 、???
????、????、?????????? ???
??? 、 ?????????? 、??? 、?? 。
「????????」??、
?????????、
属
???????、???????????っ??????????????????
?
????????????
??? ? ???? ? 。
??????、????????、??????????
??? 、 。
??? ? ?????????っ??
?、? 「 」 。
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????「? 」 っ
?????? ??、?????。?????? ? 、??? 、 。
????、?????、「?????????? ??
?????? ? 、?????? 。 」 、??? 。
?????????????????
??
? ? 、
????????????????
?????ォー???????
?????? ??? ?? ?、? 、??
?
?、???? ? ?? ?? ??
???、「???????????」????????。
??? 、 〈
??
〉???????????
??? ー ?? ??????????????????? ???????? っ 、??? ー??? 、「 っ 」 ー??? っ 。
????????? ???? 、
???、 、?????、 、「??? 」 っ 。
????、? 、〈
??
〉????????
?、? ? 、?。??? 、
??
?ー?ー ??????
?
?????????????????????????????????????????っ???。
??
?、?????????????????、??
??? ? ?。
??? 、??????????「?????????
?」? 、「 、??????? 」 。??? ? ??っ 、 、?????? 。
??、?????? ? ?????「????
??? 」 ?? 。
???ォー? 、 ??? ??、「 ?
??? 」 、 ー???、????? 。
????????、 ? 「 ー
??? 」 、 、っ????? ? 、 っ 。
???、????っ? っ? ??????
????ッ ー? ? 、「 、
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?????、???、??????????????????????????????っ?????」?、?????? 。 っ 。
???????????????
??????
?????????ッ ???
?
???????
??? ??????????、 ?ッ??
?
??、? 「 」
?、??????????? ? 。
????ッ ??? 、 ッ ? ? っ 、
?????? ? ??????? 。 ッ??????????
?
????????????
??? 、 、?っ?。 、 ? ?? 。
???、??、? ッ?、? 、
??? ? 、 、
??????。???????????????????。
???????ィ??、??????ッ????????
???、「 ???????????っ? 」???。?????? 。
?????、?? ?、 ? 、 ?
??? ? 、 ????????? 、??? 。 、??? 、 ッ??? 。
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???????????? 。? 、? ッ
?????? 、 。 、??ッ?????? 、 ッ 、??? ッ 、??っ 。? 、??
?
、 。
?
????????? 、?????、??
??? っ 、 ッ ッ
??、???????????????。??、?????、??????、???????????????????? ? 、 ? ???? ?。 、??? 、 っ 。
??????、???????????????ー?
??? 。 ッ ????、?
?????、?????
??? っ ?? ー 。??????、 、??? っ??? っ 。 ッ 、??? ?。 、??。 ? 、??? 「 」 。??ッ ? 、?????、 ? ? 。
??????????????????、「??????????」?、?っ?
??っ?????????、???、???????。
??? 。??????? 。
??? ? ィ ??????????。??????????、 ? ???
??
????????、???????。
?????? 、
??? ? ?????。??????? 、 っ 。
?????????????????? 、 、 ?
?????? っ 。???????? 、??? 。
?
??
??、?????????????、??、?
?
?
?
???????、?????????
????っ?。 、?っ 。
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????????????っ?、??????????
?。?????????????、?????????????????????。???、????????????? ? 、 。??? 、 。???
???????????????????、???????????????
????、? 、 ???。???、 、 ????
??
????????????????????
???。 ? 、 ? 、 、?、? 。
?????????
??? ? ????????? 、 。
???、?????????? っ
??? ? 。????、?
???っ?????????????????????。????????? 、??。 ? 、??????????????? 。
??????????????、??????????
???
176 
?????
?
????、?????????????????
?????? 、 。
??、 ??、 。???????
????、??? 、?????? 。
?????? ? ??????、??????
??? 、 ? ????????、 ??????? 。
??????????
??、?????????????????????、
?????????????。?????????????????????????、?
?
?????????
??? 。? 、
?
???
?、? ー 、 ? ???? 。 、 、??? ? っ 。
??????????? ? 、
??? 。 、??????、 っ 。
????????????????
?
???????、???????
? ? 。
???
?
????っ?、?????????????ー
??? ????? 、 。
???、 、
??、 っ 。 、????????? ??。
???????っ 、 、????
???????????。?????、????????????、??????????????????、???? 。
??、????????????????????、?
?、? ?、 ? ???? ? 。
????????????????????、 ? ??????????、??
?????? 。
??、 ? 、
??? ???? ? 。 、 、?????? ????? 。?????、 。??? ??? 、 ? 。
???????????? 、??? ?
??? 。 、?????? 。 、???、 。
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??、???????????っ?っ????????
?、??????????????????、????????、???? 。
??????? ??? 、 ?。?
?????? ? 、 、?????。???? 。
?????? 、 ? 。
??? ????、?? ? ? 。
??????? 、 っ??
??? 。
???????
?
??????????????
??? っ ??「??? 」
????????、 ?????????? ?? ?
?
???????
????、
??
?
??
???
?
????ョ????
??? 、 ?????。????、???「???????? 」 、??? ? 、 ? ? 、??? ? ?? ?。
??
???ュ????、???????????、?
?
???????????????。???
?
????????????????????
??? ?? っ
?
????
???????? 、「 ? 」 、??、 ?、 ? ???? 、 ィ??、 ? 。
??????、?? ????、????????
?
??? ?
?
????
????????? ??? ????」 、 、 、??? 、
?
????????????????
??? 。
????????? ? 、? ? ???
?っ? っ 〈 〉 、
? ???????、
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?????、?????????????????????????? 、 、???、??? ? ?????。
??
???ュ????????????ィ???ー?、
「?っ 、???? ??????
??????????、???????????????
??? ?? 「 、??????? ?、 、 。??? 、??? 。 っ???ー っ??? 」 、 っ 。
????ょ?????、???? 「 ?
??』 。?????? 、
?
???
???、 ? 。 。
?????? ? ? 、
??? 。 。
???????????????????
?????????
「????????????
?????????????」
〈?????? 〉?、
?
???????。???
???????、?????????
?
?????、?
???? ?。
???、「????」 ? 、? ? ?????
??? ?。?ー??「??
?
?????」。
「?? ??、 ? 、 、
??? 、 ? ? ? っ?、????????????? 、?っ? 。 、 ? ???? 、 、??? 」 っ 。
???、?????、
??? ? 。?、「??? 、??? 、 」 っ 、??? 。「 」 っ 、 。
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????????????、???
?
?
?
?
。
???????
?
???
。
?????????????
。
???「 」 っ ?、?????っ?、「??????、? 」? ょ ?
。
????、
??? ??
?
? 、
「 ? ?
??
っ
??????」「??
??? 」 ?
?
??、???、
??
?
?
っ
????
ょ 、 ?
。
????????、
????
?????
??
?
???
、
「????
???」???????
。
???、
?
?
???っ??、
??? 、?
、
??
?
??
??
??
っ
??????
??? ???? 「 」??? 、
?
?
????????
?
?
っ
?????
?
??、??????
???? ????、?????
、
?????
???、 ?、?
?
??
?????
〈 ?
????
??
〉
?、??
?
??ょ?
。
????、?
??
?????? ?、「???っ??、
??
?
???」?????????
?
、?ャ???
?
??
??ょ ?
。
??????、???????
?
? ?
?
?
。
??? ?? ?
。
?
?????、??????????
?
???
っ
???
?
、?????
?
???
?
?、? ??
???
???????ょ?
。
??? ????? ?
?
?
。
?〈??
????????
〉??????
????
????
?
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??? ? 「 」 ?っ??? 、 ??????「 ?
?????????????
?
。????????
??????????
、
????
?
?。?
?
????
??
???。????????????????、??????????、 ー ?」。
?????、???????????????
?
???
??? 「 ? 、 ??? ??????? 」 、 ???、?? ? ?、??? 、「??? 」 ? ?
?????「??」??、??????????、??
??? ??????
??
?????????????「?????」
??? 、「 、 、?????????????????「???????」???。 、「 」ー?ー 、 、??? 、 っ 。?????????っ??
?
????、????
??? 。??????、 ? ?? 。
????、????? 、 ? ?
??? ?、
???????????、????????っ?。
????、????????、?????????、?
っ?? 。「 ????????、?????っ??、??、「 、 』? 。 ????、 。 、??? っ っ 」
?????、????????????、??????
「?? 」 、 、?????? ?
??、????????? 、 、
??? 。 ? 、 ??????、???????? 。 、 、??? っ 、???
????、?????? 、
??? 。
「?? 『 ? ?
??? 、 、?????。? ? っ 。 ???? 、 っ 、
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???????。???、???????。????????? っ 」
??????、????、????????????、
??? 、 ? 、 ? ?っ?。
?????? ? 、 ?
????、? ?っ?。????????????、?????、 ??? ? 。
???、?? 、 、 ??? ??
??? ? 。 ?、 ? っ??、???
?
????っ?、???????っ?、
??? 、???「 ? 」 ?? 。
?????????、?? ?
????、
??
???????、???????????、
「??』「 」 、 ィ 、??????????????っ?「? ???」??????? 。
???????、「????」????、?????????っ???? ?、 ? 。
?????????????????????????????っ??、????、????????????、
??????っ ?? ????????????、 ? ? 。
?????? 、 ????、???、?
??? ?、 ??? ?っ??っ?。??? ? 、??? 、???? ? 。
????????、?? 、???? ?
??「 、 っ 」 、?????? 、??? ? 。
?
??
??、 、??? 、「 」??? ? 、 、??? ー 、 「??? 」 、 、
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?????????????????????。
「??????」????????、?????? 、「?????????
?????」 っ 。
??
?
??????????????????????
??? ?、 っ 。
「?? ? ? 。 ???????。
??? 、 、???っ????っ?。??????『??』?? ???。 ? ? ? ????? 。 。??? 、 。 、??? 、???。 ? ? っ 、??? 。 ??。? 」
???????、???????????? ?
??? ?、「 っ 、?????? っ 、
?????????????????????」????。
???????、?????????????????
??? ??「???????? ???。??????? ?
?
??????っ??、
??? 、 っ 。「?、? っ 」 。「 、????? 、 。??? ? 、??、? 」 。
???????????「????」????????
??? ? 、 、 「 」 「 」?????? 。
??????????????、? ? 、
??? 、 「 」?????? 。??? 、 っ 。
?????? 、
?
???????「????
??? 」 。?????「 」??、 、
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??????????
???、????????????
??
。?
??????????、。??。???
???????????
。
?????、????????
???
?????
、??
?????
、
??? ?????????
シンポジウムの前日、日本側の暖かい歓迎に表情も緩んだ王質梅さん
???、??????????
??????
???
っ
???
。
???
、?
????????
?? ?
?
???
??? ???????、
???
?
???????
??
。
????? ???
?、??????ー???
っ ?
。
?
????????????、???「???????
????? 、 ???????????」?
?
???
。
???、???????????、
?
????? ? ?っ? ??、???????
???「 っ ??? ? 」
。
??
?
?
????? ?????、??
?
???、??
???
。
? ? ?
??
?
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???? ?ィ ?「??
??????????
?」??????
???
?????、??
?
??????????
ー
??????
?
?
??
。
??
???
????
?????、????????
??? 、
「???????ィ??????」??
??
?
??? ????????
。
「????ャー?????、??????????、?
????????っ?????????。????????????『 ? 「 」???????、??? ィ 』??? ?????????????
?
??
??
??? 「 」 ィ??、? 、 ????? 。
??、??????、?????????????? 。?
??????????????????????????、?
? ?
???ー ッ 、???
???????????、 ィ
ィ???????っ??? 、 っ??????、 ? っ 。
??、???? ィ ?????っ????、
??? ィ ????っ???????? 、 ? 。
????????? 、「
???????????????????」??。?
「??????」????。??????????????????????。?
? ?
「??? ー ー ッ 」 ????????ィ ?? ?????? 、 ? ?。??? ? 、?? 。
? ?
「?? 」 ? ? ???、 ? ?????? 。 っ? 。
??、???????っ???????????
???????、????????????????。?
???????????、「???????????」
?????????。
??????、????????????????、?????? ? 。??? ???????????? ?
1 2 
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???、????ッ??ッ????????
?????
?
???????????????????、
?????????????????、????っ??????? 。
3 ?????、 ?、??????????、?
???? 。
?
?
???????????っ???、????ィ?
??? ??? 。 「?????」? ?、?????「?????? 」 。 ィ??? 、? ? ???? 、 。
????????? ??????????????
?、? っ ? 、?????? 。
??????????、????? 、
??? 、 ? 。
??? ? ?
?ャー 、 っ ー ッ
??????ィ????。
??、??????ー?ッ?????????????
??? 、 ? ???
?
??
???????、?
???????? ー?ッ ???????ィ????? 、 、 ?。??? 、??? ー ッ? ? ????????? 。
???ー?ッ???、 ? ィ ー ? ? 、
??? 。??????
?
???????????、??
??ィ ー 。
?????? ? ?、???? ?
??? ????、?? っ っ ???? 、 。
???、?? ? ? 、
??? ィ?????? ? 。
????????????????
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「????」????????「?????????????」????
?
?????????、???????????、
「?
???」????????「???????????
??」???????。
??????、 ? 、 ょ
??? ? 、 ?????????????、??????? っ 、 ?????? 。
???、?? ? ?
??? ? 、??????、 ????? ????????????? 。??? 、 ? 、??? 、 ? 。
「?????
?
????????」
?????
??????、????????????????、?
?
????????????????、???????
????????????????????????、???? 。
?????、 ? 、
?
?
?
?
??? ????????「????????」??っ???? 。 ? 、「 、?っ? 」 。?、? ? 、??? ? 、???、? ? 、 、 。??? 。 、??? 、 ??。? 「 」 、「??? 、 」???、? 、 っ 。
????????????、????? 。????????? ?
???????????????
??? 、
?
?
?
???。
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????????
?
?????、??????????
? ? 。
??? 、????????????。??、?? ???????????????、
???????????。
???、
?
????????、??????、????
??? ???????。 ?????、??????????。 、 ?????????????、「 」 ???? 、 、 ? ???????」 、 ?
?
?
?
?????、??
??? ー、??? 、
?
?
??????、?????? ?
?
??? 、 ????? ? ???
???」????」 ? 、???、 ??? ? 。??? 、?? 、 「? 」
?っ?????????????????、??????????????っ 。
??
?
???????????????、???、??
?、? ? 。????? ????、??????????? ? 。
???、???????????????????、???、????????????、?????????っ?
??、?? 、 、 、?っ???、 、 ?? 。
????????????、 ?????、????
??? ? ? ? ー ? っ????? 。
??、?? 、「 、
??、 、????」 、 ?
?
???????
??? ??、 、?、? ? っ ?、??? 。「 、??? ? ?。 「
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?????????、????????っ?、??????????????」?、 ? ?
?????????????????「????ょ」
「?? 」 ? っ?、??????????????。 、 ? 、「 、???? ?。??、 ? 、??? っ 、 、??? 。 「??? っ 、 ???? 、 ? っ 」???、 。
「??????????????
?
????」
??
???
????? 、「 』 ??、
????????? 、????????、 。
???、??????っ??????? 、 ?
??? 。
????っ??????、?????????????
?、???ャ???????????、????????????????????????っ??????????、? ? 「 ? 」 ???? 。 、 「??? 」 。??? ???? 。
??、????????? ? っ ?
???、
?
???????????????????
?、?? ? 「 」??? 。「??? ? ? 。??? っ 、??、 ょ 」??、 「 」 ? 。??? ?、 、「 」??? 。
???、?
?
??????「?????」??????
???、 ? 、
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???「????????????????っ?」?、
????????????。
??? 、? 「 ???????」?????
??? 、 ???、???????、?っ??????????、???? ? ? 。
???????? ?
? ?
???
???、 ? 、 、 、?????? 。
????????? ?、? ???「? 」
???っ 。
???、
??
??っ??????、??
??? 、 ? ?。???、????? 「 」 っ 。
???????? 「 」
??? 、 、 っ 。 ??、???? 、 っ 。
??????、?? 「 っ
??? ? 」 、
??? 、 「 」 ??、?
??? 。? 、「
????????、???????っ???」?、???????????。 ?、 ? ? ?っ??? 。?????????????????、 ?? 。
「???、??、??????????っ?????、
?????」??? 。
???????? ? ? 、 ?
??? ? 。???、?? 。 、「??? 」 ???、 ? 、 。
????????、?
?
?????
?
??「????
?」? ? 。
?
??????、
??????、??「 ? 」 。
?????、
?
??????っ?、???????
??? 。
?
????????、???
????、? 。??? 、 ? ー ッ ェ 。 、
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??????っ?、「??????」????????????、?? ? っ? 。
??、?????????????????、???、
??? ? っ?????。???、?????
?
?
???「?? 」 ? 、 ???? っ 。 、 、??? っ ? 、 。??? 、 「 」 っ ???? 「 」 。 、「??? 」?? 。
?????、???、??????????????、
??? ? 。
??
?
???っ??????、???????????
??? 。 、?。??????? 、 ッ??? ? 。 、??? ? 。 、?「? 」 、??? 。
?
????っ?????????。
?????????????????????????。
??? 、 ? ????????。
???、 ???????、???、
??? 「??」?????、??????????????。 ? 、??? っ ?? 。 ????っ 。
????????、 ?っ????? 。????????? ????
??
??っ???
?、???? っ 、「 」「????」 、?っ? ?。
「?????」 、
??? ?、「 」 っ ?。
???? ?
??
???????????????、
??? ? っ?? 、 ?。
????
?
??????????っ?、??????
??? ??。?? ?? 、 、
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??????????っ????。????????、「?????????」??っ????。
????????????????????「?????」
???っ 、
?
??????、?????、?????
??。??? 、 ? ?「 」??? 。 っ 、 、??? ? 。???っ 、 ? ?、??? 。「 、 、?????? 」 、?? 。
「??????????????」
?????
??? 、???????「???????、
?????? 」? 、???、???????? 。 、??? ? 、???
?
????、??????????????。
? ?
?????????????、?????????
?
??、??? ???? ?
? ?
???????、???????????????
????、
? ?
?
? ?
??????????????。
? 、
? ?
???????????????????
????、? ????????。???、???????????? ???? 、? 、? 、??? ? ????????? 、???? っ ??、? 、 っ 、 ? ?。??? 、 「 ー 」??? ?、 、 ????? 、 、 ? 、「??? 」 、 。??? 、 ???? っ 、 、??? 、
??
???、?????????????
??? 、 っ??? 、 っ 。 、
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??????????????????、????、????????? っ 、 ? 。
??
? ?
????????????????。
「??????????、????????」????
??????。 、?? 。
?????? ??? っ ? 。??????? 、
??。??? 、?????? ??、? 、??? ? 、???
????????? 、
??? 。?????? 、 、??? 、 っ ?? 。
???、?? 、 、
??? 。
?
??????
?、????、 ? 「 」??? 、 ?
????、????????、????????????? 。
?????????、「??」?
?
????????
??? ???????????????????????????? 、 ? 」 。??、 、??? 、 、??? 、? 「??」 ッ ー 。 ????、 「??? ? 」 。
???、?????????、 っ ??
??。 、 、?????? 。 、??? ? っ 、??、 、??? っ 。
???、????? ? 、 ???? ?? ?????? 。???、?
?????? ?
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??????????????。????????、?????????????ィ???????。????????? ?。
???、
? ?
「???????、??????????
??? 」 。
??? 、
?
?????、???????、????っ
??? 。 、 っ??、???? 、 。??? 、 、 。っ?、 ? ?? 、 、??? っ 、???? ? 、??? 。
???、???????? ?、?????????
??? っ 、???、「? っ 」 、??? 。 「 」??? ?? 。 、??? っ 、??? 。 ?、 、
??????????、??????????????。??、???、????????????。?????、??? 。
?????????????っ????、??????
??? 、 、 、 ??????? ? ??????? 。
??、???????????っ????????っ?
??? 。 。?????? 、 、 ??
?
?????????????、??????????
??? 。 ? 、??? ?? っ 、??? 、 。???、「 」「 」「 」??? 、??? 。 、??? 、 っ 。 、??? 。
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?、????????????
?
???????????。
???、??????????????。???、??? ?????
???。??????????????????????。?????? ? 。 、??? ? 。 ???? 、??? ょ 。 「 、??? 、 、??? 。」 。
「?????????、? 、
??? 、?????? 、??? 、??? 」。 っ 、 、 。
?????????
「????」????????、????????
?????? 。????????、
?、????????????????????????? ?。?? ?????? っ ??? 、 ? ???、??? ??? 。
?????、「??????????????????
??? 」 ? 。「?????? ? ?? 、??? 「 、??? 、 ? 」??っ ゃ 。
????????、 、「??
??? ? 、 、?????? 」 っ ゃ 、??? 、 、??? 」 、 。
???????? ? 、
??? 、 。 、?????? 、?、???? 、
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??、?????????。
????、????、???????????ょ??。
??? ? ?っ?ゃっ??????、???????? ? ????? ?ょ?。?? 、 ????????? っ 、??? 。 ? ?
?
???
??? っ 。
??????、?????? ? ?
??? 、?????? ょ 。
??????? 、「 」?、「??? ?
??? っ 、 ? ?????????? 」 っ 。
???、「??
?
??????????、??????
???、 、 っ 、????、? 、???、??? 、
?
???????????????
??????????????????、???????、?????????? 、 ? 、??? ??????? 」 。
???????、??????????、??????
??? 、 、?????????? ? ?? 。
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?????? ?????? 、 ?
?
??
????、?っ?? 。 っ????っ?、?? 、 、??? ? 。 、??? 、 っ 。
??、??????? ???、 ?
??? 、 ? ? 。?????? っ 。 、??? っ 。
??????????????
?????????
??????「?、????????」
????? ??? ???????????
????
?
???
?
??????っ?。????????、
??? ?????????????、????????ー? ?っ?????????。?????、????? ? 、 ? 、??? ? 、 ? 、??? っ 、 っ??。 ? 、ー??
?
??
??、「?????????、
??
?
??????」?????、???????????。
??????????
?
?、????????????、
??? 、 、??????? 、 ー ィ ー???? 、 ? ???? 。
????????? 、????
??っ 、 ? っ 、
?????????????????????????????。??????????????、??????????、? 。??? 、?ー ィ ー
?
?????????????っ
??? ? 、 ? 。
???????、「???、????????っ???
??? 、『?????? 」 」 、??? 。 「 、??? 、??? 、 、??? 」 。「???。 」???、 。 、?、? っ 、??? 。 、「??? ??」? 、 。「??ィ 」?? ? 。
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???????????????????????????????????????
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??
?
?
???????????? ?? ?、 ????、
????? ???
???、 ?? ??
??? 。 ?? ?? ???。??? ?????
??、???、???
????。
???????、??? 、???????? ??????
?、???? ??
?
????????????、??
?。? ? 。??? 、 ッ ????
?
??????。?????
???、
?
????
?
??ッ??ー?
???。〔?? っ???〕??? ?
「??????????????
?
???? 。」
???????
「?
???????????。」
??? 、
「????? 、〈?????〉 。」
?????「????、 、??? ? 。」?????? 、
?
? ? 、
??? ? ????? ?? ??? ??、? ッ 。
?????
?????
〈???〉????????
?????「?っ???」????
????? 、? ?「 ?? ??」?、?っ???? ?。「?? ? ???? ???? 。 ? ???、?? ? ?、??、「 ッ、 、 、?? ? 」。
???????????? ?
??? ?。? 「 っ 」??っ???〈 ? 〉 、??? 、
? ? ?
A 
『 ? ? 」
???
?
????ー????、
「 ?
????????」????????
っ
????????
」
?「????」
???
。
「??????
?
?、???
??? ?
」
?、??????
。
???、???? 、 ?????
?
、
????????
。
??
?
???
?。
??
?
??
?
??
?
?
???????
?
?
??
????
。
??????
???
。
?????????????
???
。
??? ?
?、????
「?
??」 ?? ??? ???
。
??
??
??
?
???
?????
?
???
。
???、
?
?
??
?
?
?
? ? 、
?????
????
っ
???、
?
?
???
。
?
?
?????
。
???
??
??? ?
。
??
、?
??? ????
。
??
?
?
???
??
?????
??
???
??
。
???、??????????
???
?
??
?
?
、
?????
。
??
??? ?
、
?????
。
????
???
?
??? 、
???
?
????? ?????
?????
。
??
?
???
?、? ? ???
。
?????? 、?
??????
。
??
?
?
?
?????
?
??
?????????????
???
??
????
「???????
????? ??????
」?
???、?
?
?
? ? ?
? ?
?
?
。
??
???
??
?，?
??
??
?，
?
?
? ?
っ
??????ょ? 、
?
? ?
????????
?
??
。
?????〔
??
】
?
『??????????? ????
』
????
???????????
??????????
????
????
、?
??
????
???????
?
??
????
。
??
?????
????????????
??
?
???????っ?
?、???
???
???
。
???
??? ? 、
???
?
???
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???、????????????、???、?????。 ???? ? ????。??
??
?????
??
?
???
?
?? ??、
???????。
???
??????
、
?
?? ? ? ? 〈 ? ?
? ? ?
?
?
?
??? ? ????
?
??????
ー? ??っ?????
??????
?
?????????
????? ? 、????? っ ? ???? 、 ?? ?っ?、 。??? ?
?
??
?
??
???? ???
???????
?????
?? ??
〔????〕
????? ??????????? ????、「????? 、??、 ?」 、 ??? ? 。 ? 、??? 、?? 、 、 ?? 、????? ょ 。?
?????????「
?
?????」
???? 、 ?、 、??? 、?? 。 、「
?
???? 」
??? ? 、??? ? ? ???? 。
「??????」?????、『???」
??????????っ?、???????? ? ?、??。
「??」???ッ? 、「 」 ?
???
?
??
????、??????、
?????? ??????? ?。
?????っ?「
?
?????」?
??? 、 ??????? 、?? っ 。???
??
???
っ?? 、「 っ??? っ 。 、
?
???? っ? 」 、??? 。 、 っ 。
??????。??????? 〈?
??〉 、 、????〈? 〉 、??? 、? 、?? ?。
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〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ? ???。????????、???????? 、 。? 「???」 ??、? ? ? 。? ?? 「 」 、 、 ?「 ? 」 、 ッ ー 。??
??
??ー??????????????。
〈??
〉??????????
???
?
??????〈
??
???????????ィ???〉?、
〈 ?? ?〉。 、? 。???? ? 、〈 〉 ? ??? ????
????
?????????
??
?
?????
? ? ?
?
???
???
? ? ? 〉
???
???
???
?
??
?ー 「
? ?
? ? ? ?
?
????
?
?
?? ? ? 『
??
?
?
? ?
? ? ?
?
? ?
??
?? ?
?
?
? ? ?
?
? ?
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